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N o t i c i a s P o l í t i c a s 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Noviembre 27, 11.25 
T). m.—Habana. 
E l (Presidente de la Convención 
Provincial conservadora, licenciado 
Alfredo Porta, acaba de recibir el si-
guiente telegrama del general Meno-
cal, en contestación al qne le hubo de 
dir igir ayer con motivo de los acuerdos 
de dicha Asamblea sobre asunto palpi-
tante. 
Chaparra, 27 Noviembre, 8 p. m. 
Alfredo Porta, Presidente Asamblea 
Provincial Pinar del Río. 
Acabo de recibir su telegrama. A l 
igual que ustedes lamentar ía mucho 
que pudieran realizarse actos contra-
rios aJ espíritu de nuestra ley funda-
mental y doctrinas de nuestros caudi-
llos. Persona de mi confianza lleva mis 
impresiones cerca de los jefes de nues-
tro partido y espero solución favorable 
para bien de todos.—MenúGal, 
Dice M Día : 
Esta noche, en su local de Galiano 
78, celebra una importantísima reunión 
el Comité Ejecutivo del Partido Con-
servador. 
Se t ra ta rá en esa sesión el problema 
de actualidad. 
Han sido llauuados por telégrafo 
raiembros significados del Partido en 
provincias, como los señores Porta, ge-
neral Pedro Betancourt, general Fran-
cisco Carrillo, Presidentes de las 
Asambleas Provinciales oe Pinar del 
Río. Matanzas y Santa Clara, no ha-
ciéndose lo mismo con las de Oriente 
y Camagüey, por la imposibilidad ma-
terial de que vengan á tiempo. Y por 
cierto que se halla muy distante de la 
verdad la impresión que acoge anoche 
La Prensa de que los conservadores se 
opondrán á la ley de exclusión para 
que en el caso de qtiíe ésta pase sea 
obra exclusiva de los liberales. 
AI contrario, los conservadores no 
creen que sea ésta de ninguna manera 
una cuestión política ó de partido, si-
no un gran problema nacional y aspi-
ran á que sea nacionalmente resuelto 
en bien de Cuba y sin pretender por su 
parte otra cosa sino que queden á sal-
vo principios fundamentales sin los 
cuales no consideran posible la nacio-
nalidad. 
Por lo demás, entre los conservado-
res no existe absolutamente n ingún 
asomo de prevención contra los Centros 
de Veteranos, sino por el contrario un 
gran espír i tu de concordia y noble an-
sia de unidad de miras, dentro de lo 
•que es substancial el concepto de Pa-
tria. 
'Del mismo periódico: 
E l director de níuestro colega La 
Ultima Hora, Mr. George M . Bradt, 
fué llamado anoche por el Jefe de la 
Policía Nacional para pedirle que le 
manifestase lo que había ocurrido en 
cierto conato de atentado ó atropello 
de que se le pretendió hacer víctima. 
Mr. Bradt, inspirándose en el deseo 
de no causar perjuicios en su crédito á 
este país, se abstuvo de hacer las acla-
raciones que se le pedían. 
De la Policía: 
A l Juzgado de guardia se dió cuen-
ta anoche del siguiente hecho, ocurri-
do en la tarde de ayer en la calle del 
Prado: 
E l vigilante número 15, Pedro Inas-
tr i l la , declaró que conducía al primer 
centro de socorro, para ser reconocido, 
por disposición del Juez correccional 
de la segunda sección, al señor Enr i -
que Maza y qiue al i r por la acera de 
los pares en la calle del Prado esquina 
•á Trocadero, un grupo de individuos 
se abalanzó sobre Maza, golpeándolo, 
sin que el pudiera evitarlo, recibiendo 
el declarante varios golpes en la lucha 
•que sostuvo con los del grupo, logran-
do detener á uno de éstos, el que le fué 
quitado después por los otros. 
Manifestó el lesionado, que se nom-
bra Enrique Maza, que es natural de 
Santa Clara, de 24 años de edad y ve-
cino de Animas 3 y que los hechos han 
ocíiirrido tal como los relata el vigilan-
te, agregando que del grupo que cita 
el último, le preguntaron si se llaimaba 
Enrique Maza y al contestarle afirma-
tivamente empezaron á golpearlo, te-
niendo él que refugiarse en una casa 
del ¡Paseo del Prado. Manifestó además 
que no sabe quiénes son los individuos 
que formaban el grupo, pero que pu-
1 diera reconocerlos si le son presenta-
dos. 
Reconocido Maza en el centro de so-
corro del primer distrito, por el doctor 
¡ Acosta, presentaba varias heridas y 
contusiones de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
L 
E l Comercio publica unas declara-
ciones del Secretario de Grobernación, 
precedidas de estos t í tulos: 
•LA REPÚBLICA ES SAGRADA E INTANGI-
BLE.—DecI¿ira<ñon-es trascendentales 
del general Maóhxtdo.-—Ciiba necesi-
ta de la paz moral:—Confia en el 
'patriotismo de sus GompañerO'S de 
armas. 
E l Mundo dedica hoy su editorial á 
estudiar los progresos que está hacien-
do el protestantismo en las repúblicas 
hispano-americanas. 
En plena actualidad la negociaci'n 
franco-española sobre Marruecos, y ob-
jeto de discusiones el famoso tratado 
secreto que concertara Delcassé con el 
gobierno de España, nos parece opor-
tuno facilitar á nuestros lectores el 
texto del que en 1902 firmaron Francia 
y España y el que suscribieron pos-
teriormeute en 1904. 
Este último es el que reconoce á Es-
paña la esfera de influencia cuyo grá-
fico publicamos hace varios días. Y 
la que se reconocía en el Tratado pr i -
mitivo, era algo mayor, entrando en el 
territorio marroquí asignado á Espa-
ña la estratégica ciudad de Tazza, Fez, 
capital del imperio y una buena por-
ción hacia el Sur inclu vendo Benimi-
t i r . 
Los demás límites son idénticos á los 
ya conocidos por el gráfico que faci-
litamos á nuestros lectores. 
He aquí el texto del Tratado de 1902: 
I " E l gobierno de la República fran-
1 cesa y el de S. M. el Rey de España, 
satisfechos de poder hacer constar las 
relaciones cordiales que entre Francia 
y España existen, y deseando que és-
tas se consoliden en lo sucesivo, para 
el bien de ambas naciones, han conve-
nido en tomar los acuerdos siguien-
tes : 
Artículo primero.—Francia por su 
comunidad de fronteras, y España por 
la posesión de sus presidios y sus dis-
tintos intereses en relación con el te-
rritorio de Marruecos, tienen princi-
pal interés en que se sostenga la 
independencia territorial, política, eco-
nómica, administrativa, militar y co-
mercial de Marruecos. 
^ r t í cu lo segundo.-No ul t imarán tra-
tado, ni convenio de ninguna clase 
con otras potencias, ni se asociarán di-
recta, n i indirectamente, á ningún ac-
to que tienda á favorecer que se con-
solide ninguna otra influencia extran-
jera, para entorpecer la acción legíti-
ma, ó los intereses de ambas nacienes.. 
sin previo consentimiento de ellas. 
Artículo tercero.—Si por debilidad 
del gobierno marroquí, por su impo-
tencia para mantener el orden y la se-
guridad, ó por cualquier otra causa, 
el sostenimiento del statu quo se hi-
ciera imposible, el gobierno de la Re-
pública francesa y el de S. M. el Rey 
de España, marcan del modo siguiente, 
los límites, dentro de los cuales cada 
uno de ellos, tendrá el derecho exclu-
sivo de restablecer la tranquilidad, 
proteger vidas y bienes y de garantizar 
la libertad de las transacciones comer-
ciales. 
Artículo cuarto.—Las dos altas po-
tencias contratantes, reconociendo la 
importancia de la posición de Tánger 
en cuanto á la libertad que permite 
por el 'estrecho de Cibraltar, no se 
opondrán eventualmente á la neutrali-
zación de esta ciudad. 
Artículo quinto.—En confirmación 
del carácter puramente pacífico dei 
presente convenio, las dos altas poten-
cias contratantes, determinan, que si 
una de ellas, para proteger sus inte-
reses dentro de su esfera de influen-
cia, tuviera que recurrir á la fuerza, 
le comunicaría previamente á la otra, 
la necesidad en que se hallaba. 
Si durante el período de statu qno, 
una de las altas potencias contratan-
tes, á consecuencia de una injuria, per-
juicio ó amenaza á sus intereses, se 
viera obligada para obtener satisfac-
ción á ejercer una acción coercitiva 
temporal sobre un sitio cualquiera del 
territorio marroquí, le ha rá conocer 
previamente á la otra la necesidad en 
que se encuentra. 
Artículo sexto.—En los asuntos que 
pudieran suscitarse con motivo del 
presente convenio, las dos altas partes 
contratantes, se prestarán una á otra 
su apoyo diplomático. 
Artículo séptimo.—Los barcos fran-
ceses gozarán en el acceso por mar 
del río Sous, del río Sebou y del 
Muluya, en las aguas territoriales es-
pañolas, de los mismos beneficios de 
los barcos españoles. Tendrán el mis-
mo derecho, á título de reciprocidad, 
los navios españoles en las aguas terri-
toriales francesas, y el acceso por mar 
en los ríos comprendidos en su zona 
de influencia. 
La navegación y la pesca serán l i -
bres para los empleados franceses y 
españoles, en los ríos, ó en aquellas 
partes de los ríos que correspondan á 
ambos. 
La vigilancia de la navegación y de 
la pesca, en esos ríos, ó partes de ellos, 
en las aguas territoriales francesas y 
españolas que rodean los ríos Sous, 
Sebou y Muluya y demás sitios com-
prendidos en el convenio, lo mismo que 
los demás asuntos relacionados con el 
dragado, limpieza de ríos, acarreo y 
disfrute de las aguas, serán objeto de 
arreglos qiie se coueertarán entre am-
bos gobiernos. 
Artículo octavo.—No se establecerá 
ningún derecho distinto en materia de 
navegación, de aduanas, de transpor-
tes por caminos de hierro, n i ningún 
otro privilegio de orden comercial, fue-
ra de las esferas de influencia mar-
cadas en el presente convenio, Se con-
cederán las mayores facilidades posi-
bles á, toda clase de comercio que ven-
ga del interior, y que atraviesen los 
territorios reconocidos, como formando 
parte de las esferas de influencia es-
pañola y francesa, tal como se hallan 
determinadas en el artículo tercero del 
actual convenio. 
Artículo décimo primero.—Este con-
venio, que está destinado á permane-
cer secreto, no podrá divulgarse, co-
municarse, n i publicarse, por entero. 
ó en parte, sin previo acuerdo de las 
altas potencias contratantes." 
'Texto del Tratado de 3 de Octubre 
de 1904: 
" E l Presidente de la República frau-
oesa y S. M. el Rey de España, que-
riendo determinar la extensión de los 
derechos y la garant ía de los intere-
ses -que resulten para Francia y sus 
posesiones en Argel, y para España y 
sus posesiones en la costa de Marrue-
cos, han decidido ultimar un convenio 
y han nombrado al efecto como pleni-
potenciarios, á los señores siguientes: 
E l Presidente de la República fran-
cesa á S. E. Mr. Teófilo Delcassé, dipu-
tado y ministro de negocios extranje-
ros de la República francesa, etc. 
Y S. M. el Rey de España, al Ex-
celentísimo señor León y Castillo, Mar-
qués del Muni, su embajador extraor-
dinario y plenipotenciario, cerca del 
Presidente de la República francesa, et-
cétera. 
Los cuales después de haberse pre-
sentado sus plenos poderes; hallados 
en buena y debida forma, han conve-
nido en los artículos siguiemtes: 
España adhiere á los términos del 
presente convenio, la declaración fran-
co-inglesa del 8 de A b r i l de 1904, rela-
tiva á Marruecos y á Egipto. 
— I I — 
La región situada al oeste y al nor-
te de la línea marcada, constituye la 
esfera de influencia que resulta praa 
España, de sus posesiones en la costa 
marroquí del M'editerráneo. 
En esa zona se la reconoce á España 
la misma acción que se le ha reconocido 
á Francia en el segundo párrafo del ar-
tículo 2 de la Declaración del 8 de 
Abr i l de 1904, relativa á Marruecos 
y á Egipto. 
Teniendo sin embargo en cuenta, las 
dificultades actuales y el interés recí-
proco que hay en allanarlas, España 
declara que no ejercerá esta acción si-
no de acuerdo con Francia durante el 
primer período en que se lleve á cabo 
el presente convenio, período, que no 
podrá exceder de quince años á partir 
del día en que se firme el convenio. 
Por su parte, durante el mismo- pe-
ríodo, Francia, deseando que los inte-
reses y los derechos reconocidos á Es-
paña en el presente convenio, sean 
siempre respetados, dará parte previa 
al gobierno del Rey, de su acción cer-
ca del Sultán de Marruecos, en cuan-
to se relacione con la esfera de acción 
española. 
Terminado ese primer período, y en 
tanto que dure el statu quo, la acción 
de Fraucia, cerca del gobierno marro-
quí, en cuanto concierna á la t^fera 
de influencia reservada, á España, no 
se ejercerá más que después dé un 
acuerdo con el gobieemo español. 
Durante el primer período, el go-
bierno de la República francesa hará 
cuanto le sea posible para que en dos 
de los puertos ó aduanas de la región 
ya citada, el delegado del representan-
te general marroquí sea de nacionali' 
dad española. 
Partiendo de la embocadura del Mou-
loúía, en el Mediterráneo, la línea mar-
cada, subirá la aguada de ese río, ha^-
ta la línea de las crestas más altas 
y más aproximadas de la orilla izquier-
da del río Defla. Desde 'ese punto, y, 
sin poder en ningún caso cortar el cur-
so del Moulouia, la línea de demarca-
ción ganará , tan directamente como 
sea posible, la línea de hecho, sepa-
rando los cauces del río Inuayen y del 
Kert, continuando hacia el oeste por 
la línea de hecho que separa los cau-
ces del río Inuayen y de Sebou, de 
los del Kert y de Ouergha, para 
ganar por la cresta más septentrional 
el djebel Moulai-Bouchta. Remontará 
en seguida hacia el norte, teniéndose 
á una distancia lo menos de 25 kiló-
metros al este del camino de Fez á 
Kksarel-Kebir por Ouezzan, hasta en-
contrarse en el río de Lúkkos, 
hasta una dástaucia de cinco kilóme-
tros hacia abajo del cruce de este río, 
con el citado camino de Ksarel-Kebir 
por O ou ezzan. Desde ese punto, alcan-
zará todo lo directamefnte que sea po-
sible, la orilla del occeano Atlántico 
por cima de la laguna de Zerga. 
Estos límites son .conforme á los tra-
zados en la carta anexa dfel onesente 
convenio bajo el número 1. 
— I I I — 
En el caso de que él estado políti-
co de Marruecos y el gobierno che-
rifiano no padieran sostenerse, ó que 
I por la debilidad de su gobierno, ó su 
I persistente impotencia para mante-
ner la seguridad y el orden .público, 
ó cualquier otra causa que se deba 
hacer constar de común áciuterdo, no 
pudiera continuar el "stato quo,', 
España podría continuar ejerciendo 
libremente su acción, en la región 
señalada en el •artículo precedente, y 
que constituye desde este momento 
su esfera de influencia. 
— r v — 
El gobierno marroquí , teniendo 
por el art ículo 8 del tratado del 26 
de A b r i l de 1860, concedido á Espa-
ña un establecimiento en Santa- Cruz 
de Mar Pequeña ( I f n i ) , se deja com-
prender que el terr i tor ia de este es-
tablecimiento no t r a spasa rá el curso 
del oeste Tazeronait, desde su origen, 
hasta su conf luente con el río Mesá. 
— V — 
Para completar la l imitación indi-
cada en el art ículo primero del con-
vrnáo' de 27 de Junio de 1900, se en-
centra la calvicie y la caspa 
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t enderá q-ue los l ímites de las esferas 
de influenoia francesa y española 
p a r t i r á n de la intersección del meri-
diano 14o20' a l oeste de Par ís , con la 
26° la t i tud nort-e, la que seguirá ha-
cia el este, hasta encontrarse eon el 
meridiano 11° al oeste de París, 
— V I — 
Los art ícnlos cuatro y cinco serán 
aplicables igualmente que el art ículo 
dos del presente convenio. 
A l mismo tiempo, el gobierno de la 
República francesa ladmite que Es-
paña se establezca en cualquier épo-
ca en la parte definida del artículo 
cuatro, bajo condición de -ponerse 
rpreviamente de acuerdo con el Sul-
tán , -o ' 
Así mismo, el gobierno de la Repú-
blica farneesa reconoce desde ahora 
al gobierno español plena libertad 
de acción sobre la región 'comprendi-
da entre lolg grados 26° y 27° 40 de 
la t i tud norte, y el meridiano 11° al 
oeste de Par ís , que se hallan fuera 
del terri torio marroquí . 
—vn— 
E s p a ñ a se compromete á no ena-
genar ni ceder bajo forma alguna, ni 
aún á t í tu lo tempora-l, toda ó parte 
de los territorios designados en los 
ar t ículos dos, cuatro y canco del pre-
sente convenio, 
— V I I I — 
•Si en la aplicación de los artíciu'-
los dos; cuatro y cinco del presente 
convenio una acción mil i tar se im-
pusiera á nna de Jas dos partes con-
tratantes, deberá ad-vertírselo ense-
guida á la otra parte. 
En n ingún caso acudi rá á pedir 
apoyo á una potencia extranjera. 
— I X — 
L a ciudad de Tánge r conservará 
el carác ter especial que le concede ed 
poseer un cuerpo diplomático é ins-
tituciones mnamcipales y sanitarias. 
—S— 
Mientras exista la polí t ica actual, 
las empresas de Obras públicas, cáam-
nos de hierro, carreteras y canales 
que partan de cualquier punto de 
Marrcecos para llegar á la región 
marcada en el ar t ículo dos, ó vice-
versa., se rán llevadas á cabo por so-
ciedades constituída-s por franceses y 
españoles. 
Del mismo modo será oonveniente 
qne se asocien Jos franceses y espa-
ñoles de Marruecos para la explota-
ción de minas, carreteras y cualquier 
otra empresa de orden económico. 
— X I — 
Las esencias y establecimientos es-
pañoles que existen actnalraente en 
Marruecos serán respetadas. 
La circulación de la moneda espa-
ñola no será impedida n i dificultai-
da. Los españoles segui rán disfru-
tando en Maroaiecos de los derechos 
qne les aseguran los tratados, conve-
nios y nsos en vigor, comprendiendo 
en ellos los derechos de navegación 
y pesca en las aguas y puertos ma-
rroquíes . 
— X I I — 
Los franceses d is f ru tarán en las 
regiones designadas en los artículos 
dos, cnatro y cinco del presente con-
venio de los mismos derechos que se-
gún el art ículo precedente se les re-
conocen á los españoles en el resto 
de Marruecos. 
— X I I I — 
En el caso de qne el gobierno ma-
r roquí prohiba la venta en sn territo-
rio, las dois petencías contratantes se 
obligan á tomar en sus posesiones de 
Africa las medida^ necesarias para 
impedir qne se introdiuizcan armas y 
mnniciones de contrabando en Ma-
rruecos. 
- X I V — 
Queda comprendido que la zona 
designada en el primer pár rafo del 
ar t ícu lo siete de la Declaración fran-
co-inglesa del ocho de A b r i l de 1904 
relativa á Marruecos y á Egipto, em-
D I A R I O D E L A M A H I N A - E á w i ó n de la tarde.-^NoviembreJS de 1911. 
i ^ S s s s s m m s m m . — < T~ M — 
pieza en la costa á treinta kilómetros 
al surés te de Melilla. 
— X V — 
En el caso en que la denuncia pre-
vista en ed párrafo tres del art ículo 
cuarto de la Declaración franco-in-
glesa, relativa á Marruecos y á 
Egipto, se efectuará, los gobiernos 
francés y español, concertarían, pa-
ra establecer, un rég imen económico 
que respondiera especialmente á s/us 
recíprocos intereses. 
— X V I — 
A l presente convenio se le d a r á 
publicidad, cuando ambos gobiernos 
juzguen oportuno que puede hacerse 
sin inconvenientes. 
De todos modos podrá ser publi-
cado por uno de los dos gobiernos al 
expirar el primer período de sn apli-
cación, período que queda definido 
en el pá r ra fo tres del ar t ículo dos. 
En v i r tud de lo cual, los plenipo-
tenciarios respectivos han firmado y 
revisado el presente convenio, que 
han sellado. 
Hecho nn doble ejemplar en Pa-
r ís el tres de Octubre de 1904. 
Firmado, Delcaissé; firmado, León 
y Castillo. 
sacar de quicio á Don Serapio, que va 
hablando solo, murmurando: 
. —¡No hay que darle vueltas! Los 
cubanos le damos muy dulce á la pe-
lota. 
V. 
L O S D A R D A N E L O S 
Los turcos han echado á volar la 
especie de que van á interceptar el 
estrecho de los Dardanelos, como si 
se tratara de un canal como el de 
Saniiago de Cuba ó el del puerto de 
la Habana. 
E l propósi to es tan infant i l como 
lo sería el de un niño que pretendie-
se obstruir la bahía de Ñipe echando 
á pique en ella todos los vapores, 
acorazados, remolcadores, goletas, ba-
landros y botes que hay en E l Basque 
de Bolonia,. 
¿Cómo se ciera un estrecho dos ve-
ces más ancho que el de Gibraitar? 
¡ N i con la Sublime Puerta! 
i L 
Comité Ejecutivo 
P L A T O B E L D I A 
" P I C O T A " 
Con motivo dé la estancia entre nos-
otros del famoso c lu l ' ' New York , ' ' de 
la Liga Nacional de Base-BaZl de los 
Estados Unidos, media Habana no ha-
bla de otra cosa que del sport favori-
to de los cubanos. \ 
No se le puede dir igir la palabra á 
don Serapio Batea, fanático basebolero, 
sin que relacione su 'respuesta con 
algo alusivo al juego de su predilec-
ción. 
Un amigo lo encuentra en la calle 
y le pregunta, por ejemplo: 
— ¿ H a visto usted al gigante arago-
nés? 
—Para gigantes, los neoyorquinos. 
Indudablemente players de 1' a l tura. ' ' 
'Se habla en casa del señor Batea 
del fresco que se ha destapado estas 
noches y dice la mulatica manejadora: 
— ] Ahora sí que chifla el mono! 
—'¡ Qué sabes tú de eso! E l Moiw 
Amarillo no chifla. Lo que hace es di-
r ig i r su team en la linca de coatcher y 
brincar cuando sus hoys le dan duro 
á la bola. 
Si en la oficina le cuentan que G-ua-
daimaco, el oficial de la clase quinta, 
ha presentado la renuncia, exclama 
nuestro hombre: 
—No les quepa á ustedes duda de 
que ese sale ponchao. En cambio, al 
que nombren para ocupar su puesto 
es como si le dieran la base por bolas. 
Ayer le encargó á Don Serapio su 
esposa unas ligas y él contestó maqui-
nalmente: 
—En cuestión de .Ligas, no me ha-
bles, sino de la "Nacional" ó la "Ame-
ricana, ' ' que son las más importantes. 
—'¡Pero, hombre! ¡Si son para no 
hacerme nudo en las medias! 
—Entonces, lo que tú quieres son 
Ligas Menores y ahí sí que yo no voy 
al bate. 
E l amigo Batea le ha encargado á 
la cocinera que todos los días le pon-
ga " p i l o t a " para almorzar.. . y mi-
lagro qne no exige que tenga el centro 
de corcho, como se estila ahora. 
Si los muchachos le piden juguetes, 
sale de murmurando: 
—¡ Ese es un f ly muy largo! 
Afortunadamente, no son ahora las 
elecciones, porque si se efectuasen en 
estos momentos, don Serapio votaría 
por Méndez. Padrón, Almeida, Strike, 
Jabuco y otros peloteros cubanos, en 
lugar de hacerlo por los candidatos ofi-
ciales de su partido. 
Para que vean ustedes hasta dónde 
llega el entusiasmo de Batea, baste de-
cirles que le busca la boca á su cara 
mitad sólo para que ésta le arme nna 
pelotera. 
Los últimos triunfos del "Habana" 
y el " Almendares," han acabado de 
LA ALARMA DE BAÑES 
Esta mañana ha regresado de Bañes 
el Director de Sanidad con los docto-
res Custodio y Lebredo, y el Inspector 
y los obreros de ^desinfección. Afortu-
nadamente los casos de Bañes no eran 
de fiebre amarilla. 
La Secretaría de Sanidad, según la 
nota que nos remite, tiene motivos pa-
ra congratuJarse por los resultados de 
esta falsa alarma. E n primer lugar 
porque se ha presentado la oportuni-
dad de poner en práct ica el criterio 
que viene sosteniendo el Departamen-
to con 'respecto á la declaración fran-
ca y leal de las enfermedades epidé-
micas. ¡ 
En segundo lugar por la prueba ex-
celente qne dice ha dado de la eficien-
cia del Departamento de Sanidad. Con-
sidera el movimiento como un simula-
oro de guerra en que se ha Iwcido la 
sección de desinfección. Recibida en la 
mañana del domingo la noticia de la 
existencia de un caso sospechoso de fie-
bre amarilla en Bañes, salía el mismo 
día para aquel lugar el doctor Lebre-
do para la investigación científica del 
caso, y el doctor Oustodio con el Ins-
pector señor Puentes, itna brigada de 
diez hombres y toldo el material nece-
sario para la desinfección. Llegaron (i 
Bañes el lunes por la noche y el mar-
tes estaban ya fumigados los grandes 
barracones donde habitaban los traba-
jadores que presentaban síntomas de 
fiebre. 
Esta rapidez de la maniobra se de-
be al uso de las grandes lonas que con 
extraordinaria habilidad manejan 
nuestros obreros. El doctor Custodio 
trae excelentes fotografías de los ba-
rracones envueltos en lona para la fu-
migación. 
Los casos sospechosos han resultado 
ser debidos ;á una invasión violenta de 
grippe con fenómenos neumónicos en 
individuos seriamente infectados de 
paludismo. Descartado el diagnóstico 
de fiebre amarilla por los doctores Le-
bredo y Ariza, opinión en que coinci-
dió el Director de Sanidad, todo el per-
sonal de la Secretaría regresó á la Ha-
bana ayer lunes; operación de una se-
mana, en el otro extremo de la Isla, 
en uno de los ramales del Ferrocarril 
Central. 
E l torrente de inmigración nos ex-
pone á la introducción de enfermeda-
des epidémicas. Las defensas mejor 
organizadas pueden quebrarse en al-
gún punto haciendo posible la intro-
ducción de enfermedades infecciosas 
procedentes de focos á larga distancia. 
Durante la epidemia de fidbre amari-
lla en 1006 se infectó un individuo en 
una de las Antillas, desembarcó en 
iSantiago de Cuba sin tener aún sínto-
ma alguno de la enfermedad. A l día 
siguiente, con los primeros síntomas 
del mal, tomó el tren j>ara la Habana 
y vino á morir de fiebre amarilla en el 
Hospital de Guanabacoa. 
Debemos estar muy alerta ante tales 
posibilidades; y en vez de encubrir lo 
que aparezca sospechoso, debemos 
afrontarlo á la luz del día y poniendo 
en movimiento todo el aparato de 
nuestras defensas aunque cause mo-
mentánea alarma. 
De orden del señor Presidente, cito 
por este medio á todos los señores que 
componen la Asamblea General, para 
que se sirvan concurrir á las ocho y 
media P- M. del miércoles veinte y 
nueve del corriente, al local que ocupa 
la "Sociedad Económica de Amigos 
del P a í s " (Dragones 62) para darles 
cuenta de los trabajos realizados por 
este Comité y someter á la considera-
ción de la Asamblea algunos particu-
lares relacionados con el homenaje ren-
dido á los restos del sabio sacerdote. 
Habana, 28 de Noviembre de 1911. 
(iFdo.) A. Rodríguez Morejón, 
Secretario. 
U N A D E S G R A C I A D A 
¡ Qué desgraciada, es la señora que 
no sabe que el aguardiente puro de 
uva rivera alivia los penosos dolores 
periódicos propios de su sexo I (La 
excelente bebida se vende en bodegas 
y cafés.) 
de Sanidad y Beneficencia 
En la sesión extraordinaria celebra-
da el día 24 del actual con asistencia 
de los señores Oasuso, Cabrera,. Jacob-
sen, Margarit, López del Valle, Giralt,. 
; Guástella, Souza, Martínez Ros y Sán-
chez Agramonte, se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Impetrar del señor Secretario, la oo-
rrespondiente autorización para poder 
hacer los gastos de trasporte al reali-
zar los Vocales alguna inspección á las 
instituciones de Beneficencia. 
Dejar sobre la mesa para informe de 
la Comisión de Legislación, el asunto 
relartivo 'á autorizar á los Vocales pa-
ra usar una tarjeta que le acredite co-
mo tales. 
Darse por enterada, con satisfacción, 
de los resultados obtenidos por el De-
partamento de Sanidad al cual felicita 
por la rapidez y energía con que ha 
procedido al enterarse de casos dados 
como sospechosos de padecer fiebre ama-
ri l la en Bañes. 
Recomendar al señor Secretario, la 
publicación en folletos y en la prensa 
diaria, del informe del doctor López 
del Valle, sobre "fiebre tiioictea," así 
como la de una cartilla instructiva en 
lenguaje yene i lio, para conocimiento d el 
país, dado el interés general que ello 
encierra, dándose á la vez un voto de 
sincera felicitación al doctor López del 
Valle y al Departamento de Sanidad 
por ese concienzudo trabajo. 
Recomendar al señor Secretario que 
al igual que los Directores y Tesore-
ros-Contadores de Hospitales, sean sa-
cados á concurso los cargos de Vice-
director de las instituciones de Bene-
ficencia. 
LA GASA DEL POBRE 
Mes de Octubre de 1911 
En el mes de Octubre próximo pa-
sado nuestros ingresos llegaron á la 
suma de $321.98, por los motivos si-
guientes: por la subvención del Ayuii-
tamiento, $111.00; por varios donati-
vos, $166.30; por la limosna de la Vir -
gen, $3.75; por las cuotas de los aso-
ciados, $190.00. 
Nuestros gastos asecendieron á la 
suma de $403.33, por los motivos si-
guientes : por 5i8 alquileres de habita-
ciones, $191.98; por 107 ranchos, 
$137.75; por dos pares de zapatos, 
$4.50; por sueldo de dos inspectores 
y escribiente, $42.00; por otros gas-
tos menores, $3.00; por socorros en 
efectivo, $5.10; por el 10 por ciento á 
los cobradores, $19.00. Sumando el 
déficit anterior con el que ahora nos 
resulta, da la suma de $754.49. 
Familias inscriptas, 1,914. 
Idem socorridas en el raes, 165. 
Mujeres inscriptas, 4,522. 
Idem socorridas en el mes, 49o. 
Niños inscriptos, 6,143. 
Idem socorridos, 990. 
Personas que han hecho donativos 
en el mes k que nos contraemos: 
Beti-Beti, $2.00 Cy.; señorita Pie-
dad Quintero Madrigal, $5.00 Cy.; 
una persona que oculta su nombre, 
$5.30 oro español ; la sociedad "Eure-
k a , " $1.00 plata española; una perso-
na qne oculta su nombre, 28 centavos 
plata «apañóla; señor Mendive, $2.00 
plata española ; una persona que ocul-
ta su nombre, nna caja de leche con-
densad a. 
Nuestros comprobantes es tán á la 
disposición del público en Haíbana 58. 
DR. M. D E L F I N . 
En Remedios, don Pedro A* -
Moyo. ^ 7 
En Camagüey, la señora ^ier , 
Osorio, viuda de Rosado. ^ 8 
En Manzanillo, el doctor ¥ „ 
Inciarte y don José Llueh Ca¡ai eÍ 
En Gruantánamo, don Regino j> 
Morales. 
Esta famosa tiple que suge&ti0Da 
a los públicos que escuchan el t 
bre armonioso de su voz, llegará ^ 
breve á la Habana, en 'donde se T 
espera con la impaciencia, natural 
En el Teatro Real de Madrid ' h 
cosechado la Paretto gran parte f 
los laureles que engalanan su vid 
art íst ica, de igual modo que el cho^ 
late de la estrella alcanzó m e] m 
do entero, con su exquisita maread 
po francés, la fama universal de qin" 
goza con legítimo orgullo de la indU 




Esta tarde, á las cuatro, se efectua-
rá el entierro de la que fué distingui-
dísima y respetable señora Dolores 
Arrojo de Fernández . 
Saldrá de la casa mortuoria. Ave-
nida del Oolfo número 14. Y será una 
hermosa y muy sentida manifestación 
de duelo, porque los señores Arrojo 
gozan de numerosas amistades y de 
acendrado prestigio, y la virtuosa da-
ma qne acaba de fallecer tenía , entre 
sus muchas y altas prendas, la de la 
amabilidad y la de la caridad, que la 
hacían conquistarse todas las simpa-
tías y todos los afectos. 
Enviamos nuestro pésame á todos 
sus familiares, especialmente á nues-
tros queridos amigos José Fernández 
G-onzáiez, Maximino Arrojo , José 
Cortos, Francisco, José y Lisardo 
Arrojo, y doctores García Mon y Ca-
brera Saavedra. 
Han fallecido: 
E n Pinar del Río, don Agust ín 
Font y Echezabal. 
En Sagua, la señora Manuela Tole-
do de Pino. 
E l domingo, 10 de Diciembre pró-
ximo, tendrá lugar en .Matanzas la 
tradicional fiesta del Montserrat, orga-
i nizada por el 'Casino Español en con-
memoración de la Purísima "Concep. 
ción, Patrona de España, á cuyo afec-
to los Ferrocarriles Unidos correrán 
una magnífica excursión á precios tan 
reducidos que puede asegurarse que 
será un éxito, pues reina gran entu-
siasmo entre los mejores elementos de 
esta Sociedad para concurrir á ella. 
A juzgar por los programas esta fies-
ta revestirá gran suntuosidad, pues 
ha ido adquiriendo cada año mam 
lucimiento asistiendo á ella público'de 
todo el país, para lo cual la Empresa 
mencionada correrá, como de costum-
bre, trenes excursionistas de la Haba-
na, Jovellanos, Cárdenas, Colón, Oua-
reiras, Agramonte, Bolondrón, Unión 
y otras poblaciones, á Matanzas, en 
ese día. 
En la lista de festejos figuran fies-
tas religiosas, retretas, juegos popula-
res de diversas clases, gran Procesión 
Cívico-Religiosa en la que tomarán par-
te todas las agrupaciones regionales es-
pañolas, recorriendo la parte Sur de 
la histórica y pintoresca loma del Mont-
serrat, y otras muchas diversiones. 
E l tren saldrá de Villanueva á las' 
8-30 a. m., costando el pasaje de ida 
y vuelta $2-50 en primera y $1-50 en 
tercera. 
Con objeto de que los exeursionistas 
puedan presenciar la procesión el tren 
de regreso saldrá de Matanzas á las 
8 p. m. 
También habrá automóviles ^¡WA 
Estación para llevar á los excursionis-
tas que lo deseen á las (.'aovas de Bella-
mar por $1-00, incluyendo la entrada 
en éstas y regreso á Matanzas. 
T I N T U R A 
LA MEJOR DE TODAS 
D E J A ñ L G A B E L U * S U B U S L U I ¥ 
OBISPO IOS 
I E N T A L 
OJO CON LAS IMITACIONES. 
AtURAL. $3 EL ESTUCHE 18154 alt. 13-2 N. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o r n á s completo y e legante que se h a visto h a s t a el d iat á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i tas , t i m b r a d o en re l i eve con. c f ipr ic f ios ts mo noy r a m a s , 
0EI5P0 35. l a m b í a ¡/¿ftouza, TELEFONO A-1865 
3382 N-l 
J YConsejüIff is fI vigor déla edad jtüVfijil [3ronro)f5ÍQ peligro | l u m í e j u i m s e i v t a a n a fl ojuveijuijroniovsií?  
M)ev?iirapn Todas las FA RM ACIAS y ̂ nEI (r bol' NEPTUNO SI- HABANA 
13684 alt. 12-4 N. 













N u e s t r o s T r a j e s d e I n v i e r n o 
ara Niñas y Niños se recibieron en GALIANO núm. 81, 
ALFONSO PARIS, los abrigos, fluses y sombreros fran-
ceses de última novedad. 
C 3496 4-24 
Hemos concentrado en ellos lo mejor de nuestra expe-
riencia y toda la pericia de nuestros especialistas. El Director 
técnico de nuestros talleres los ha escogido con un tacto ex-
quisito entre los muchos modelos de temporada que se lleva-
rán este invierno; de modo que los TRAJES DE INVIERNO 
HECHOS que hoy exponemos en nuestras vidrieras represen-
tan la quinta esencia de la elegancia masculina. 
Si usted cuida de su persona, de su buena presencia, es 
indispensable que pase á verlos. Venga usted hoy mismo á 
probarse uno, pues no se comprometerá en nada por esto. 
TRAJES DE INVIERNO HECHOS 
1er grupo. 29 grupo. 3or grupo. 49 grupo. 
3 
CENTENES CENTENES I I CENTENES i I CENTENES 
L A S O C I E D A D 
OBISPO 65. TELEFONO A-2436. 
G 2414 alt. Nv'll C 3 5 9 7 
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D E M E T R I C A 
UN VERSO MAS 
Barbarizada Europa en el sig'lo I V 
después de Jesucricto, ios idiomas 
de los bárbaros apagaron con sn es-
truendosa algarabía los sonidos de la 
l i ra de Orscia y de Roma. Naufraga-
ron los idiomas igriego y latino y 
con ellos su poesía, sus versos, su 
misma pronunciaciación. 
Tres elementos idiomátieos se mez-
clarán entonces; los restos de estos 
mimos idiomas clásicos, las lenguas 
de los bárbaros, y las semíticas, lle-
vadas á Europa del Asia por la dis-
persión de los hebreos y por las con-
quistas de las árabes. 
La proporción en que entran los 
idiomas semíticos en los modernos, 
no tanto por lo que hace al vocabu-
lario (en el español algunos centena-
res de palabras y raíces) cuanto por 
gu sintaxis económica en flexiones, 
las cuales tiende á eliminar, no ha 
•sido bastante estudiada por la Filo-
logía Moderna. Sin embargo, tocante 
á los idiomas—y en esto veo el cum-
plimiento de la ley hegeliana de la 
unión del Oriente con el Occidente— 
él Occidente da sus ra íces ; el Orien-
te da su construcción sencilla, tan 
avanzada por esto como no lo exige 
•la filosofía del lenguaje moderno. 
¿Era obra de unidad la de/1 cristia-
nismo? Pues la unidad simplifica, y 
la construcción semítica era La sim-
p;liñcacicn de las infinitas desinen-
cias de los idiomas clásicos. 
Pero al principio los nuevos idio-
mas eran una mezcla bárbara , de 
que dan idea, 'aunque pertenecen ya á 
una "época avanzada, los versos d ú 
«'Poema del C i d , " y los de Berceo, 
por lo que hace al castellano. 
•Se sabe que este estado general de 
confusión de lenguas, verdadera Ba-
"bel, duró el espacio de nii'l años. 
Habr ía desaparecido la civilización 
y la tierra sería un planeta desolado 
como la luna, si el espíritu . humano 
no se hubiese replegado y vivido en 
los idiomas clásicos y semíticos. Las 
escuelas de Carlomagno en que se en-
señaba el la t ín y las universidades 
árabes en que al idioma árabe se tra-
duela á Aristóteles, fueron el arca 
en aquel diluvio de idiomas bárbaros . 
Pon fin Llega el Renacimiento, que 
es más bien una resurrección de la. 
Grecia. 
Entonces de esta mina fabulosa de 
las letras greco-latinas, la I ta l ia sa-
ca el endecasílabo, que de su lengua-
je informe va á hacer el toscano; la 
Francia saca el alejandrino y la Es-
paña el octosílabo de su Romancero. 
Una vez hallados éstos, la obra de 
vaciar en ellos el idioma es inagota-
ble. La Jbália y la Francia se conten-
taron con su primer hallazgo. España 
tomó de Italia por medio de Garcilaso 
y de Boscán, el endecasílabo. Me re-
fiero á los metros principales por ser 
los de más influjo en la formación y 
genio de los idiomas. 
¿Estaba agotada todf 1 mina del 
renacimiento griego? ¿ n «l octo-
sílabo español, el éndécasílabó ita-
liano, y el alejandrino francés todo 
lo que había en el Renacimiento 
griego? 
Para condensar en pocas palabras 
la respuesta di ré que nada menos que 
Homero permanece ignorado en este 
sentido. Los helenistas como Havet y 
Manoury se quejan de que los sabios 
de Europa ni siquiera conocen la 
pronunciación de los versos de Home-
ro y de que los leen como prosa, há-
bito que se extiende á los poetas la-
tinos. 
Nada menos que Homero.. 
Los dominios que rige el semidiós 
son extensos. Nada menos que ochen-
ta y cuatro formas diversas, y la enu-
meración no se ha concluido, hemos 
contado dentro de la unidad sublime 
de su versificación, el invento más 
prodigioso de que puede 'enorgulle-
cerse el espíritu humano. 
Francisco Gavidia 
F l o r R o m á n t i c a 
Murió una tarde oscura, muy triste y 
(muy sombría, 
de esas tardes bohemias sin lumbre ni can-
(ción, 
mientras la lluvia tepue, monótona cala 
y en la buhardilla entraba helado ventarrón. 
Las hojas amarillas de un rosal que veía 
en el oscuro patio, al pie del paredón 
iban cayendo mustias, al par que se ex-
(tinguía 
su vida de Musetta, toda risa y pasión. 
En el rincón humilde de pobre cementerio 
adornada de flores de besos y misterio 
sembré sobre su tumba aquel triste rosal. 
Llegó la primavera y al dar la primer 
(rosa 
ful á aspirar el perfume de aquella flor 
(preciosa 
y era esencia de lirio de su cuerpo ideal. 
M. Rodríguez Rendueles. 
(De "Bohemia.") 
L I M P I A Y F I J A 
Redimir al cautivo 
Hoy quiero y debo practicar esa obra 
de misericordia. 
Los hermanos Quintero anuncian para 
esta temporada el estreno de una obra in-
titulada "El Duque de El." 
Estoy seguro de que los siempre aplau-
didos autores conseguirán un triunfo más; 
pero ya pueden apretar las clavijas de su 
ingenio. A ese pobre "El" (aunque sea du-
que) íie le tiene hoy declarada guerra sin 
cuartel en muchos periódicos, y se le po« 
ne en tan cruel como injustificado cauti-
verio. 
A cada paso se lee; 
"Según "Heraldo de Madrid..." "Dice 
"Diario Universal..." 
¿Por qué encerrar en incógnitas maz-
morras al artículo "el," y por eneje al "la," 
que ningún daño hacen, y tan honrada 
primacía se'" les ha concedido siempre en 
nuestro idioma? 
Se me dirá seguramente-. 
—Porque aquellos periódicos, y cien más 
que están en igual caso, no emplean el 
susodicho artículo en el título que llevan 
al frente del papel. 
Tampoco, señores míos, usa su corres-
pondiente artículo el periódico oficial, y á 
nadie se le ocurre escribir, y mucho me-
nos decir: 
"Hoy publica "Gaceta de Madrid" unos 
decretos. .." 
Tampoco en los rótulos de callea, pla-
zas y paseos se eciplea rA artículo, y no 
hay cristiano, ni judío, ni m̂ ro, ni libre-
pensador, que incurra en la inmensa cur-
silería de hablar en esta forma: 
"Al pasar hoy por Puerta del Sol..." 
"Fulano, que vive en calle de Montera..." 
Si fueran lógicos y consecuentes los que 
han "colado" en las columnas de la Pren-
sa aquella corruptela indefendible, deberían 
también salir diciendo y escribiendo: 
"Al entrar hoy el señor Barroso en Mi-
nisterio de la Gobernación..." "Al salir 
anoche Loreto Prado de Teatro Cómico..." 
"Dos sujetos que cenaban en Café Orien-
tal. .." 
Porque tampoc'o el café, ni el teatro, ni 
el ministerio susodichos, como todos los de-
más llevan el artículo "el" en sus respecti-
vos rótulos. 
Con que á ver si prescindimos de im-
pertinentes novedades, y ros dejamos de 
estropear el habla más de lo que está. 
Siento tener que expxsarme como un 
dómine; p«ro no hay otra forma de diri-
girse á los que escriben peor que párvu-
los. 
Un Chico del Instituto. 
GENIOS I N O L E S E S 
THOMAS CHATTERTON 
(1752-1700.) 
Suicidarse á los diez y ocho años, cuan-
do la pobreza lo estrechara entre sus bra-
zos; engañar á los críticos más sagaces 
de Inglaterra con sus lúgubres é inspi-
radas producciones poéticas; tal fué la 
triste suerte del genio entre los genios, ! 
del poeta entre los poetas: Thomas Chat- , 
terton. 
Nació este eminente literato Inglés en 
' el año 1752. Su padre era un profesor de 
Bristol de vasta erudición. Dotado de un 
i talento maravilloso, poseyendo una estu-
penda imaginación, el niño Chatterton es-
cribía versos á la tierna edad de doce 
I años, tan correctos en su dicción, de tan j 
original fantasía, de sencillez tan exqui-
, sita, que se pueden comparar con las poe-
! sías más bellas de otros Insignes bardos, í 
i escritas á la misma edad. 
Ahora os contaré cómo engañó á ¡os 
' críticos ingleses. En una antigua iglesia j 
de Bristol, Inglaterra, había un cofre co-
nocido por el nombre de "el cofre de 
Canynge." (Canynge fué un hombre in-
, mensamente rico que vivió durante el rel-
! nado de Eduardo IV.) Este cofre conte-
nía documentos antiquísimos que el tal 
Canynge había legado á la- iglesia. Chat-
terton leyó esos papeles amarillentos y su-
cios, los estudió con detenimiento y apren-
dió á escribir á la manera de Chaucer y 
otros célebres vates. Así, pues, cuando se 
inauguró un nuevo puente sobre el Avon, 
el joven Thomas produjo varios escritos 
acerca de las procesiones, fiestas religio-
sas y otros importantes acontecimientos 
que se efectuaron sobre dicho puente. Tam-
bién juró haber descubierto poesías iné-
ditas de escritores antiguos ingleses, las 
que vieron la luz en muchas acreditadas 
revistas y diarios de Londres y otras ciu-
dades; y los críticos lo creyeron. 
¿Por qué se envenenó Chatterton en 
1770? ¿Estaba neurasténico, enamorado, 
borracho, loco? Sobre esto hay diversas 
opiniones. Muchos afirman que por falta 
de recursos; otros aseguran que sei,. ena-
moró desesperadamente de una joven aris-
tócrata, y que la joven no lo quiso á cau-
sa de sus excentricidades, su carácter po-
co jovial y su falta de modestia. 
Aunque no tuvo una educación muy es-
merada, aunque al parecer ese niño-prodi-
gio era torpe, medio idiota, insociable, 
siempre entregado á sus reflexiones, aman-
te de la soledad, es indudable que si hu-
biese llegado á los cuarenta ó cincuenta 
años hoy día estaríamos leyendo con asom-
bro y deleite las obr.as de un nuevo Sha-
kespeare, llamado Thomas Chatterton. 
JORGE GODOY. 
(Mejicano.) 
EL Y LA CABEZA 
PLOMAD 
Me parece que el cabo Juan Cemento 
no ascenderá á sargento. 
¡Y debe ser muy triste y muy amargo 
ser un cabo tan largo! 
La burra del señor Pedro 
•ha atropellado á una suegra; 
¡después dirán que las burras 
no tienen Inteligencia! 
Si al pasar por la calle 
ves una gresca, 
como no lleves palo... 
¡no te entrometas! 
En una tertulia de familia se habla de 
las distracciones que algunas veces sue-
len padecer los médicos. 
—Y á propósito—dice uno de los conter-
tulios—¿se han enterado ustedes del mé-
dico que después de hacer una operación 
el otro día, y de haber cosido la herida, 
dejó en el estómago del enfermo una es-
ponja? 
Otro de los presantes palidece repenti-
namente al oir estas palabras. 
—¿Qué le pasa á usted? 
—Es que á mí me operaron la otra se-
mana de la apendicitis, y ahora recuerdo 
que poco después mi médico se quejaba de 
que se le había perdido el paraguas. 
—¿Pero ha dicho el médico que me te-
nía que tomar toda esa medicina? 
—Sí, toda. 
— ¡Pero si con esa botella hay para ma-
tar á dos hipopótamos! 
—Pues entonces no tomes más que la 
mitad. 
La mujer: 
—Oye, Pepe, ¿por qué siempre que em-
piezo á cantar te sales al balcón? 
El marido: 
•—Porque no quiero que los vecinos se 
vayan á creer que te estoy pegando. 
En una furiosa escena conyugal provo« 
cada por los celos, el marido quiere con-
tener á su mujer y ésta le muerde fuerte-
mente en la mano. 
— ¡Ah, furia!—dice el marido.—Me muer-
des con mis propios dientes. 
—¿Con tus dientes? 
—Sí; ¡pensar que yo mismo te los com-
pré hace pocos días! 
Y dijo el corazón á la cabeza: 
— Por qué te alzas orgullosa? Te Jac-
tas de guiar al hombre por el camino de 
la verdad y lo que le enseñas es el cami-
no del dolor. 
—Y tú—respondió ésta—¿para qué sir-
ves? Para engañar al sér humano, para 
arrastrarle tras el fuego fatuo de las pa-
siones, para decirle que la dicha existe y 
hacerle correr tras ella desbocado. 
—-Al menos con ese engaño le hago go-
zar, le infundo alientos para el camino, le 
digo que cada paso que da le arrastra á 
la felicidad, mientras que tú, le enseñas 
que todo es mentira, J» haces dudar de 
su misma existencia, le .lices que esa bó-
veda azul que le cubi e no es más que 
espacio vacío, que cada paso que adelan-
ta es hacia ia muerte sin esperanza y sin 
objeto. 
—Pero no le engaño; quito de sus ojos 
la venda de la superstición para que vea 
la luz de la verdad. 
Y esa luz le deslumhra, le confunde y 
le ciega. Tú descubres la génesis de la 
creación, el linaje del hombre, para po-
nerle junto á las bestias, mientras que yo, 
le hice hijo de un Dios y le di alas para 
elevarse á su altura. 
Así continuó la eterna disputa entre el 
corazón y la cabeza. Mas un día, cansados 
ambos de tanto hablar sin nada resolver, 
decidieron separarse, vivir una vida dis-
tinta, para convencerse de quién podía 
guiar mejor al hombre. Y diz que enton-
ces aparecieron dos séres tan diferentes, 
que uno era todo cabeza, todo razón, y el 
otro todo corazón, todo pasión. Este fué 
don Quijote y aquél llamóse Sancho Pan-
za. 
Y aunque Cervantes echara una losa so-
bre la vida del hidalgo manchego, yo os 
aseguro, lector crédulo y benigno, que aún ! 
arrastra por la tierra el mundo de sus sue- i 
ños el galante caballero, sin acabar de 
hallar la dicha que esperaba en los bra-
zos de Dulcinea; y que aún también San-
cho Panza, sigue cruzando las sendas de 
la vida sobre el asno de la ambición... 
¿Se resolverá algún día cuál de ambos 
caminos es el verdadero; quién tenía ra-
zón: Sancho ó don Quijote?... 
Por mi parte, caro lector, te recomien-
do una vez más que seas ecléctico, que 
cultives á un mismo tiempo la cabeza y el 
corazón. Pon toda la fuerza de tu razón 
en conquistar, como Sancho, la ínsula de 
oro, y cuando sea tuya, aprende á gozarla 
con toda la pasión con que amó don Qui-
jote. .. 
José del Valle Moré. 
D E P R O V I N C I A S 
M A R I N A 
Esta tarde catalana, 
de resol, bermeja y dura, 
desde la abierta ventana 
miro al mar, que es una obscura, 
tela de cobalto y grana-
Cobalto mediterráneo, 
grana de sol levantino... 
Y pasa bajo mi cráneo 
como un mortal é instantáneo 
escalofrío divino. 
Gran palabra: navegar. 
Dejar la playa segura, 
irse, correr, olvidar 
la ridicula aventura 
que me ha traído hasta el mar. 
Marinero de la vida, 
los nuevos peligros quiero 
con que el azar me convida. 
Y apresto á nueva partida 
mi barco, buen marinero. 
Y el admirable zafiro 
eterno y movible, con 
su variada canción 
y su tremendo suspiro 
me dilata el corazón. 
El agua salobre bate 
los flancos de acero. Ruge 
la caldera. Y al embate 
del mar, que debajo late, 
la amarra embreada cruje. 
Es mi nave y va á partir, 
puesta en lo ignoto la fe... 
Sólo viajar es vivir. 
No sé dónde voy á ir, 
é ignoro si volveré. 
Los afanes que aquí dejo 
son de pura fantasía. 
Mi alma no es más que un espejo. 
Todo lo que en ella había 
se borra cuando me alejo. 
No he sacrificado nada 
al dios ciego y flechador. 
Para mí la más amada 
sólo ha sido la almohada 
de mis ensueños de amor. 
Y así la playa al dejar 
para donde no se sabe, 
ni alegría ni pesar. 
Y en la estela de mi nave 
no hay más que una cosa: el Mar 
Manuel MACHADO. 
DE GÜIRA DE MELENA 
Noviembre 27. 
Feliz unión 
El sábado 26, á las ocho de la noche, 
fueron unidos en este pueblo, con lazo de 
amor eterno y ante nuestro apreciable Cu-
ra Párroco, señor Fernández Trasanco, 
nuestros buenos amigos la señora Francis-
ca Leal y Ortega, viuda de Carbajosa, y 
el señor Belarmino González, uno de los 
comerciantes que en este pueblo disfruta 
de mejor fama, por su laboriosidad é in-
tachable conducta. 
Apadrinaron á los desposados el estima-
do vecino de este pueblo Miguel Martínez 
Borges, y su respetable esposa, la señora 
Francisca Pérez Suzarte. Firmaron Ql ac-
ta matrimonial como testigos, • los señores 
Bernabé Pérez, padre é hijo, no asistien-
do á la ceremonia más que algunos fa-
miliares de la novia, por la circunstancia 
de estar aún muy reciente la muy sentida 
muerte de un hermano de la señora Pé-
rez de Martínez. 
Después de celebrado el enlace se sir-
vieron en la morada de la novia TIulces y 
licores con profusión, retirándose más tar-
de la feliz pareja á su hoy dichoso ho-
gar, calle Pepe Antonio núm. 15. 
El amigo Belarmino está siendo objeto 
de cariñosas felicitaciones por los nume-
rosos amigos con que cuenta en este pue-
blo. 
Y nosotros, que también nos honramos 
con la amistad de los contrayentes, y que 
conocemos las grandes virtudes que se 
anidan en el alma de la señora Leal de 
González, y que sabemos hasta dónde lle-
ga la nobleza de sentimientos del amigo 
Belarmino, tributárnosle también nuestra 
cordial felicitación, deseándole vea colma-
das sus aspiraciones ajeno á esas punza-
doras penas que acibaran el alma; mas no 
las sentirá, porque hogar fundado por el 
amor, tiene que brillar en él el sol de la 
felicidad. 
X. 
P I I N A R D B b R I O 
DE LA CIUDAD 
Noviembre 23. 
Petición de Indulto 
•Contrario á todo lo que redunde en des-
prestigio de nuestra Administración y 
aliente el desenfrene de las pasiones é 
instintos criminales, en pocas ocasiones 
encuentro justificadas peticiones que de-
terminen la libertad de Individuos á quie-
nes la justicia ha creído conveniente en-
carcelar, como castigo á sus crímenes y 
fechorías. 
Pero en cambio cada vez que mi con-
ciencia jû ga procedente esa libertad, por-
que abriga la convicción de que el ciuda-
dano condenado no es un asesino, ni un 
criminal, ni un sér nocivo á la soicedad, 
entonces coadyuvo con entusiasmo y en-
tereza á la consecución de la justa fina-
lidad. 
Ün joven de nuestra sociedad, que todos 
conocemos, perteneciente á familia respe-
table y querida, Antolín Rodríguez, come-
tió hace algún tiempo un acto delictuoso: 
hirió en reyerta á otro joven. 
Motivos fútiles, cuestiones sin importan-
cia alguna, les llevaron á la lucha y en un 
momento de obcecación dos amigos y com-
pañeros se atacaron con furia, resultando 
herido gravemente el otro, que, después 
de curado, le he oído lamentar el percan-
ce y la suerte que corre el que fué su ad-
versario. 
Los estudiantes, la sociedad "Patria," á 
que pertenece el penado; los jefes de los 
partidos políticos, la autoridad municipal, 
el mismo herido, todos imploran rĵ dad 
para el que juzgan suficientemente casti-
gado y le es útil á la sociedad y la fa-
milia. 
No puedo negar mi concurso y á la pe-
tición de esos nobles estudiantes inicia-
dores de esta obra, uno mis ruegos y so-
licito piedad del honorable señor Presiden-
te de la República. 
EZEQUIEL R. CALERO, 
Corresponsal. 
bo momentos que transcurrieron dos ho-
ras lloviendo torrenclalmente, lo que dió 
lugar á la inundación de los barrios urba-
nos "Sinsonte" y "Polvorín," por la cre-
ciente de la zanja que los atraviesa. 
Serían las diez de la mañana del día 20 
cuando el río empezó también á crecer, 
inundando la Planta Eléctrica y los ba-
rrios bajos de la población, teniendo los 
vecinos que abandonar sus casas. 
Como á las cuatro, ya el río había baja-
do bastante, volviendo las familias á sus 
hogares; pero á las seis empezaron de nue-
vo los torrenciales aguaceros, alcanzando 
en algunas calles el agua más de medio 
metro de altura. 
Próximamente á las ocho un tremendo 
ruido que se sentía nos anunció que el río 
volvía á crecer: salimos á verlo y, en 
efecto, empezaba á 'crecer ¡rápidamente, 
llevando la alarma á todos los vecinos del 
pueblo. 
La alarma llegó á su máximum cuando 
se empezaron á sentir pitos, tiros y voces 
de auxilio de las personas á quienes el río 
no hgbía dado tiempo para ponerse á 
salvo. 
La Guardia Rural, la Policía, el Público 
y los Representantes de la prensa nos di-
rigimos á la carretera de la estación del 
ferrocarril, en cuyo lugar se encuentran 
infinidad de casas, de donde partían gri-
tos de auxilio. 
La familia del señor Miguel Armente-
ros, que era una de las que más peligro 
corría, fué sacada por los señpres Fran-
cisco Torres y Domingo Parras, en una 
guagua que pasaba. 
Un coche que v.enía más atrás fué arras-
trado por la Impetuosa corriente. El pa-
sajero que conducía y el cochero, se sal-
varon por haberse trabado una rueda del 
coche con un poste de telégrafo. Fueron 
auxiliados por la Guardia Rura), la Po-
licía y él público, corriendo grave riesgo 
de perecer ahogado el sargento Guerra, á 
quien la corriente lo arrastró, ahogándose 
él caballo que montaba. El jefe de Po-
licía, señor Lg.rrinaga, y el Guardia Ru-
ral Pedro Rodríguez, prestaron eficaz au-
xilio al sargento Guerra. 
El pasajero era el señor Ildefonso Pé-
rez, viajante de la casa "El Gallo/ de esa 
capital. 
La familia del señor MarceUno Siero 
y la señora Ramona Pérez, que estaba 
enferma, fueron sacadas de sus casas. 
El día 21 amaneció despejado, pudién-
dose notar los desperfectos causados por 
el temporal. 
El hermoso puente de hierro que nos 
comunicaba con Vivero, al ser derrumba-
do el muro de contenplón que fué lanza-
do á más de doscientos metros, dejándo-
lo completamente destrozado. 
Este puente es muy necesario, por lo 
que los representantes vueltabajeros deben 
gestionar su inmediata reconstrucción. 
La carretera del paradero sufrió averías 
de consideración, impidiendo el pase de 
coches y carretones. 
La linea férrea sufrió también con las 
crecientes grandes desperfectos, no ha-
biendo comunicación con Pinar del Río, 
ni con Guane. 
Muchas fincas han sido completamente 
destruidas, y los daños han sido de con-
sideración, sobre todo en las que estaban 
sembradas, como "Hoyo de Monterrey" y 
"La Higuera," las cuales han sufrido mu-
cho por estar á la orilla del río, siendo 
arrasadas las tierras en algunas partes 
y quedando en otras bancos de arena de 
•̂ nás de un metro de altura. 
' En fin, que todo se ha perdido, resul-
tando lo de todos los años: que la desgra-
ciada región vueltabajera tiene que sufrir 
alero, como si fuera una maldición. 
Entre los que se distinguieron por su 
comportamiento y heroicos «uxilios, me» 
recen mencionarse el Alcalde Municipal, el 
Jefe de Policía, los guardias Eladio Cruz 
Benítez y Echevarría; de la Guardia Ru-
ral el cabo Linares, Antonio Guerra, Pedro 
Rodríguez, José Cervera, Antonio Hernán-
dez, Ramón Pedrera 'y el Público. 
Estamos incomunicados por ferrocarril, 
teniendo que llevarse la correspondencia 
á Pinar del Río á caballo. 
Hoy se recibió la primera correspon-
dencia después de hacer tres días que no 
llegaba. 
También llegó hoy de Guane con la ccr-
rrespondencia, el señor Félix Martíne.":, el 
cual me dice que los daños del temporal 




Como Informé en mis telegramas ante-
riores, los días 19 y 20 nos azotó un tem-
poral de agua, el cual por su duración 
ocasionó daños considerables á todo el 
término. 
Desde el día 19 empezaron los aguace-
ros á sucederse uno tras otro, siendo cada 
vez de mayor duración. Por la noche, hu-
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M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
Esta novela, editada por la "Casa Edito-
ria-l Hispano-Americana" de París, se en-
cuentra de venta en "La Moderna Poesía," 
Obispo 135. 
ÍContínúa.") 
cía legal, y convencidos de qus el cielo 
ês ha encargado de obligar á los mal-
eados á restituir »a tesoro, se atribuyen 
Blis bienes con lágrimas en los ojos. 
Tiré el cigarrilo en el lago.—.Me han 
hablado de una pecadora, proseguí, 
¡jjé en verdad no había pecado más que 
Una vez; Dios había sido tan indulgen-
te para ella, que le había concedido la 
eucidad. Pasó una liipócrita, y vien-
0 A esa feliz culpable, exelamó:-—¡ Qué 
^ «jemplo! La ley do este mundo di-
ĝ jnjfe esta mujer ha pecado. E l inte-
csdel cielo y de las buenas costumbres 
«ena aiu> yo le quite esta felicidad 
11 ^ a l adquirida. Le quitaré su casa, 
j su marido, su niña, su pasado y su por-
venir, sns recuerdos y sus esperanzas, 
le quitaré todo, y el Señor míe d i r á : 
¡ Has trabajado perfectamente, ángel de 
luz! 
Le subió una llama a las mejillas y 
me gr i tó : 
—Dasde hace unos días me está lis-
tad hablando en cifra; dígame de tuna 
vez lo que tiene en el pensamiento y de 
qué infamia me cree usted capaz. 
—•Allí, en una posada de la aldea, 
está, una mujer tranquilamente dor-
mida ¡ Ojalá no despertase! porque un 
día se volverá loca de desesperación, 
al ver que la señorita Meta Holdenis 
ha formado el honroso y atrevido pro-
yecto de casarse,con el señor de Man-
serre. 
Tomó su s^mb^ante ima exuresión 
seca 6 iracunda que jamás le había vis-
to. No fué mláts que un golpe teatral, 
porque la escena cambió en el acto. La 
mirada cíisi feroz que sus ojos clava-
ban en mí, tal como el aguijón de iuna 
abeja, se suavizó por grados; se se-
pararon sus labios apretados, su fren-
te contraída volvió á ponerse tersa co-
mo un espejo, inclinó la cabexa y me 
pareció que unas lágrimas brotaren de 
sus ojos. Esperé un rato á que me ha-
blara, pero fué en vano, 
Los lagos de las montañas son capri-
oliosos y fantásticos, Cuando nos había-
mos embarcado no advertinae^ xm so-
plo en el aire ni una arruga en la su-
perficie del agua, que era de un azul 
plateado. Bien pronto la sombra que 
proyectaba la costa tomó mm color de 
esmeralda; el tono verde invadió poco 
á poco el celeste, y cubrió al lago, ente-
ro, que se estremeció y comenzó á cha-
paletear. La lancha había derivado ha-
cia el medio. C^da vez más aparado por 
el silencio de Meta y el mío, me decidí 
á volver á la orilla. Torné la proa hacia 
la aldea de Paladru, en cuya direc-
ción la brisa nos empujaba en línea 
recta, y desplegué la vela preguntan-
do á Meta si se encargaba del timón, 
pues no se trataba más que de mante-
nerlo derecho. Me contestó que sí, con 
los ojos, y cogió la barra con mano re-
suelta, ^e hinché la vela, la barquilla 
emprendió su carrera eemo un caballo 
míe hubiera sentido la espuela, y muy 
lifrego los juníftg y los » u i ^ r r e s de la 
ribera se hicieron miás distintos, 
Meta irguió de -pronto la cabera, be-
biendo el viente por los entreabiertos 
labios, y moviendo Su pecho agitado 
por les sollozos, Quiero recitarle una 
vez más el Rey de Tulé, m u r m u r ó ; es-
eaiche bien. Y cem la misma voz ^ue 
antaño, me reeit4 les versos que gra-
cias á ella me sabía de memoria: 
Es war ein Kenig in Thuie 
Gar tren bis au das Grab. 
Dem sterbend seine Buhle 
Einen gelden Becher gab. 
E l viento se hacia más fresco de se-
gundo en segundo, y de repente una 
ráfaga sacudió rudamente la vela, que 
alternativamente batió el mástil y se 
estiró hasta hacerle crujir. E l lago ha-
bía pasado del verde al gris, se man-
chaba de espa-ima, y se encrespaba con 
mal humor. A un movimiento torpe 
que hizo Meta, la nave se inclinó brus-
camente, y embarcó un poce de agua. 
—Tenga usted cuidado, le dije, basta-
ría una distracción para hacernos vol-
car. 
Había llegado al últimocoupleii 
Er sah ihn stüz^en trinken 
TTnd slnken tlef ins Meer 
Dip Angen Thaten ihn sinken 
Trank me einen Tropfen mehr. 
Repitió dos veces estos cuatro ver^ 
sos; luego me miró y su rostro me pro-
dujo extraña impresión. Se quitó la 
teca: el aire jugaba con sus cabellos 
que revoleteaban sobre su frente.; sus 
mejillas estaban ardientes, y en el fon-
do de sus ojos clavados en mí, se agita-
ba una misteriosa locura. 
—La gitana es un embustera, dijo. 
¿ no me 'ha predicho que viviría yo cien 
años? Y bajando la voz añadió:—De-
bíamos decidir h ú j si pasaríames nues-
tra vida juntos; ya qim usted m> se 
acinierda. quiero morir con usted. 
Y al decir estas palabras, imprimió 
á la barra una sacudida tan violenta, 
(átiie inmediatamente dimos la vuelta y 
un servidor le usted tenía seis varas "'e 
agua cn.-iiiui «;e la tabjeta. 
Señora, en este mundo no snbo lo 
iilo sirve ni lo que estorje. Jv.mus UM 
lucra huagr - io • ue el tr-t ..• eon mi 
amigo Ha i i i s -.'Odiera ten-.1 ¡'ara mi 
la menor utilidad, y sin embargo, mi 
primera idea al volver de m i aturdi-
miento y del fondo del agua á la su-
perficie, fué la de felicitarme de haber 
pasado con él tres meses en Ginebra, 
porque el bañarnos diariamente en el 
lago me había vuelto muy hábil en la 
natactón.—Tenga ^nsted seguridad de 
que. en aquel momento, todos mis cua-
dros pasados y futuros me parecían 
bien poca cosa al lado de la facultad 
que poseía de sostenerme en el agua. 
A l aclararse mis ideas, mi segundo 
pensamiento fué que cerca de mí esta-
ba una mujer que se ahogaba, y me de-
cidí iá salvarla ó á morir con ella. Us-
ted creerá lo que quiera, señora, pero 
no fué un movimiento de humanidad 
y de compasión el que me impulsa-
ba :por primera vez sentía ena esr̂ e-
eie de furor amoroso. Le había perdo-
nado todo á Meta en favor de la en-
cantadora y loable intención que había 
tenido de ahogar á Tony Flamerín , 
tanto que me pareció que la vida no 
me era posible sin ella. Este sentimien-
to le pareoeri extravagante y va usted 
4 creer que las aguas del lago Paía-
dni, de las cu^lps ¡gg ^hbía pagado 
una buena dosis, unen, á sus otras VÍP, 
tudes, la de ser más embriagadoras 
que el vino del Rhin. Señora, no es 
preciso beber para desvariar; hay aL 
go de locura en todas las pasiones hvh 
manas, 
, Me sumergí y no v i á Meta. E l efe 
panto se apoderaba de mí cuando se me 
ocurrió que la falda podía habense en. 
ganchado en la barra, y que debía es. 
tar sujeta debajo de la lancha. No tar-
dé en sacarla a flote. Había perdido el 
j conocimiento, pero no podía alarmar-
| me mucho, porque no había quedado 
, más de un minuto debajo del agua. Un 
! ligero movimiento que hizo con los de-
j dos me acabó de tranquilizar. Le sostu-
I ve la cabeza con la mano izquierda y 
| nadé con tanto vigor con el brazo dere-
i oho y las piernas, que aún el gran Ha-
i rris se hubiera quedado absorto al ver-
| me. Después de unos minutos, que me 
| parecieron largos, t iwe el infinito pla-
cer de llegar á tierra. 
M i primer cuidado fuá el de tender á 
Meta sobre el costado, é inmediata-
mente abrió los ojos, pero las cerró en-
seguida. La levanté, la cogí en mis 
brazos y eché ó correr hacia la posada, 
qwe no estaba lejos. A mitad del cami-
no se me acercaron dos barqueros fu-
riosos, que me colmaron de insultos pi-
diéndome cuenta do m lancha. Señalé 
con el dedo el punto en dinde se en-, 
contraba^ asegurándoles que estaba 
D I A R I O D E L A MARINA.—E^ción 
HUELGA E l P E R S P E C T I V A 
E l Presidente de la Asoeiación de 
•Conductores de Carros lia participa-
do al Alcalde que dicha Asociación 
ha acordado declarse en huelga ma-
Qíma á las seis de la misma, porque el 
mal estado en que se encuentran las 
•calles de la Habana hace imposible la 
circulación de los carretones. 
E l Alcalde ha jasado- dicha comu-
nicación al Secretario de Ohras Pú-
blicas por ser éste el único funcio-
nario 'que puede resolver tan grave 
eonflicto. La huelga de carretoneros 
representa la paralización del tráfico 
comercial. 
Las autoridades tienen que tomar 
¡medidas para evitar la huelga que se 
anuncia y que i r rogar ía indudable-
mente grandes perjuicios al publico y 
singularmente al comercio y la indus-
tria. 
Hay que evitar el conflicto. 
í 
Mensaje 
E l .señor Presidente de la Repúbli-
ca enviará un Mensaje al Congreso, 
solicitando la. modificación de la Ley 
de cinoo de Julio de 1906, en el senti-
do de poder variar el trazado del fe-
rrocarr i l de Trinidad á Placetas. 
E l señor Zorrilla 
Aeonipafíado del Secretario de la 
Empresa, doctor Méndez Capote, hoy 
estuvo en Palacio, á saludar al señor 
Presidente de la, Repúb lka , de re-
greso de -su viaje á Esipaña, el Admi-
nistrador General de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana, 
don Emeterio Zorri l la. 
Visitas 
Para saludarlo y hablarle de dife-
rentes asuntos, hoy visitaron al gene-
ral Gómez, separadamente, el Gober-
nador Provincial de la Habana, se-
ñor Asbert ; el abogado don Cosme 
de la T ó r n e n t e , quien acá iba de re-
gresar de Londres; el Subsecretario 
de Comunicaciones, señor Mas-pons; 
el magistrado señor Perrer y Pica-
bía, y los doctores Ensebio Hernán-
dez y Carrera Jús t iz . 
A despedirse 
A despedirse del señor Presidente 
estuvo en Palacio el Encargado de 
Negocios de la República de Hait í , 
señor. Vaval. 
Denuncia ratifioaida 
E l Juez de Instrucción de la See-
Éaon Primera de esta eiudad, señor 
Piñeiro, en unió'n del escribano señor 
Del Campo, han estado hoy en Pala-
cio, á poner á La disposición del Jefe 
del Estado el procedimiento dniciado 
á instancias de un polieía; especial de 
Manzanillo, por injurias proferidas 
en aqiueil punto contra el Gobierno. 
E l señor Presidente lo aceptó AOO-
giéndose al Juzgado Correccional de 
aquel punto para que instruya la 
causa. 
L a floricultura 
Acompañados del Secretario de 
Sanidad, hoy visitaron (al señor Pre-
sidente de la República los doctores 
don Domingo R-amos y don Manuel 
Meneía, comisionados por el Gobier-
no cubano para 'aisistir al Congreso de 
Plorieultura, celebrado recientemen-
te en Berlín. 
En ^icha comisión figuraba tam-
bién el doctor Ensebio Hernández, 
quien ha hecho un trabajo referente 
al Bureaiui del primer Congreso Inter-
nacional de Floricultura. 
Pidiendo protección 
E l general Jacinto Hernández , don 
Praincisco de la Huerta y don Juan 
Govca, estuvieron hoy en Palacio 
dando cuenta de un telegrama del 
Jefe de Sanidad de Jovellanos, doctor 
Mena, quien ha sido amenazado é in -
sultada toda su familia, y para cu-
yo galeno y los suyos dichos señores 
iban solicitadlo garant ías . 
E l general Nuñez 
E l general Emilio Núñez estuvo en 
'Palacio para hablar con el señor Pre-
sidente de asuntos partiulares. 
Eenmcia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Valentíai Moli-
na y Lorenzo, Vicecónsul de Cuba en 
Aniberes (Bélgica) . 
Nombramiento 
Don Eduardo R. Méndez y Aguirre 
h% sido nombrado Vicecónsul Gene-
ral de Cuba en Amberes (Bélgica.) 
Fallecimiento 
E l gobierno ha tenido conocimien-
to del fallecimiento ocurrido en Pa-
rís del doctor Ramón V i g i l y Valdés^ 
Decreto modificado 
Ha sido modificado- el artículo pr i -
mero del Decreto número 102 de 15 
de Febrero del corriente año que que-
dará redactado en k¡ siguiente for-
ma : Nombrar al doctor Giudllermo 
Fernández Mascaró, catedrát ico y di-
rector del Instituto de Segunda En-
señanza de Oriente, para que estu-
die en la vecina isla de Puerto Rico 
los métodos americanos de implanta-
ción de la segunda enseñanzia puesto 
allí en práctica. 
se dicte un decreto disponiendo que 
en los casos de susti tución de em-
pleados afianzados, las fianzás del 
propietario se hagan extensivas y 
comprendidas á todos los 'actas del 
sustituto, con lo cual se evita que el 
Estado tenga que pagar las primas 
correspondientes. 
Alambique clandestino 
En Arroyo Naranjo fué sorpren-
dido ayer un alambique clandestino, 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Las furnias del Vedado 
Con motivo de haberse solicitado 
por el señor Secretario de Sanidad de 
la Secretar ía de Obras Públicas, el 
relleno de todas las furnias existentes 
en el barrio del Vedado, el señor Se-
cretario de Obras Públicas ha hecho 
el siguiente traslado de lo que comu-
nica el señor C. E. Martínez, Inigenie-
ro Jefe por sustitución del Alcantari-
llado y Pavimentac ión: 
"Se devuelve atentamente al señor 
Director de Obras Públicas manifes-
tándole que las tierras sobrantes de 
las excavaciones practicadas para el 
alcantarililado se venían depositando 
en las furnias situadas á menos de un 
kilómetro de las obras, por ser un k i -
lómetro la distancia máxima á que 
puede tirarse las tierras sin pagarse 
t i ro extra. También se empleaban pa-
ra el relleno de las calles del Vedado. 
En 3 de Abr i l de 1911, se dispuso que 
las tierras sobrantes se echaran en el 
terreno limitado por las calles 9, 7, 
22 y 24, por haberlo así dispuesto la 
iSecretaría del Departamento, á soli-
ci tud de la de Sanidad. Posteriormen-
te se dejó sin efecto la ordan, y se 
continúa tirando las tierras en las 
furnias y calles que necesiten re-
l leno ." 
Tiene que hacerlo el Congreso 
Al señor Jefe local do Sanidad del 
Caimito se le informa que la cantidad 
á que asciende el 10 por ciento de su 
presupuesto para sostener la Sanidad 
es de $1,192-09 y la que se gasta en 
la misma es de $2,070, por lo que se 
ve que la Sanidad contribuye con la 
suma de $877-91 á dicho sostenimien-
to ; que indudablemente á esa locali-
dad le corresponde una jefatura lo-
cal, pero que no es posible en tanto 
las Cámaras no voten una ley autori-
zando su establecimiento. 
Las bases de la Comisión de Arbitraje 
En el día de ayer y por orden de 
la Dirección se dió traslado en la Se-
cre ta r ía á todos los señores Jefes de 
Secciones y Negociados de las bases 
acordadas por los representantes del 
Gobierno y los Veteranos para que se 
las hicieran conocer á cada uno de los 
empleados y firmaran haberse dado 
por enterados. 
Una inspección 
Se ordena al señor G. AV. Hyatt , se 
traslade al pueblo de Vita", Oriente, 
para inspeccionar un matadero que se 
construye en aquella localidad. 
Nombramiento y cesantía 
E l señor Secretario ha tenido á 
bien dar por terminados los servicios 
de Salvador Balansó, policía especial 
de Inmigración, nombrando á José 
María Balonga, para sustituirle con el 
haber mensual de $2-5. También ha 
sido nombrado policía clase " F " del 
servicio de Inmigración con el haber 
anual de $300. 
Traslado de Quejas 
Se dice al señor Jefe local de Ma-
rianao que la Secretaría de Obras 
Públicas manifiesta que los desagües 
de las casas del barrio de Jesús Ma-
ría vierten en la cuneta de la carrete-
ra de la Habana á Pinar del Rio. 
También se le traslada igual queja 
al señor Jefe local de Sanidad de 
Guanabacoa en lo que respecta á los 
vecinos de la carretera de Corral 
Falso, entre los kilómetros 9 y 10. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
&os empleados afianzados 
üi'l biuibse ere t a ñ o do Hacienda 
MUNICIPIO 
L a subvención de la ópera 
E l Alcalde ha aprobado el acuerdo 
del Ayuntamiento por el cual se con-
cede una subvención de 7,000 pesos á 
la Compañía de ópera que actuará es-
te invierno en el teatro "Payret ." 
o o i ? o ' I B :o . E S 
Un ladrón de pararrayos.—Se escapa 
ante los ojos del guardia que le vi-
gila.—Comentarios. 
Par ís 31. 
Emilio-Luis Romeuf, plomero de 
oficio y apache de afición, compare-
ció hace dos días ante el Tribunal del 
Sena para responder de doce rohos. 
E l últ imo de sus delitos le había 
dado cierta notoriedad. 
Un d ía subióse al tejado de la Im-
prenta Nacdonal y desmontó y llevóse 
los veintiséis pararrayos que La defen-
dían de la cólera del cielo. 
Los Jurados, considerando que un 
hombre tan expeditivo es un peligro 
para la sociedad, condenáronle á ocho 
años de trabajos forzados. 
La vista acabó muy tarde, y por 
eso mismo decidióse que el condenado 
pasara la noche en la Conserjería. 
Ayer, á las ocho de la mañana, 
Emilio-Luis aguardaba, paseando por 
la galería celular de la prisión, el co-
che en que debía ser trasladado' á la 
cárcel de la Santé. 
No estaba solo. Un guardia republi-
cano, hombre vigoroso, corpulento, 
de grandes bigotes y ojos duros le 
vigilaba atentamente. 
La. galería por donde marchaba 
Emilio-Luis no está cubierta. Pero 
sus altas paredes, erizadas de puntas 
de hierro, garantizaban contra toda 
tentativa de evasión hecha por quie-
nes se paseasen por ella. 
Otros presos de la Conserjería es-
tiraban también en ella las piernas. 
Emilio-Luis suspiraba de vez en 
cuando, y en voz baja se lamentaba 
de su suerte. 
Su vigilante detúvose, á unos dos 
metros de él, para encender un ciga-
rro. 
Aprovechando el momento, Emilio-
Luis indicó por señas, á uno de los 
presos, se agachase. 
Este lo hizo así en seguida. 
Saltó Emilio-Luis sobre sus hom-
bros, y luego, áon un supremo esfuer-
zo, elevóse á lo largo de la pared y se 
agar ró á las puntas de hierro. 
Cuando el guardia acabó de encen-
der su cigarro, miró hacia d sitio 
donde medio minuto antes estaba 
Emilio-Uuis. 
No viéndole, alzó instintivamente 
los ojos. 
Su asombro fué muy grande cuan-
do viole elevándose, sobre las puntas 
de hierro, á fuerza de puños y de-
mostrando la destreza de un consu-
mado gimnasta. 
Todos los presos que había en la 
galería contemplaban entusiasmados 
la proeza de su compañero. 
El guardia echóse mano á la cintu-
ra para sacar su revólver. 
Y entonces apercábióse de que Emi-
lio-Luis se lo había quitado sacándolo 
sutilmente de la funda. 
Empuñó el sable, pero la punta de 
éste no llegaba á lo alto de la pared. 
— i Adiós, amigo ! — gritó Emilio, 
saludando. 
Y saltó sobre un tejado vecino. 
Corrió sobre éste, y encontró una 
pared y en ella una ventana. 
Rompió de un puñetazo los crista-
les de ésta y se introdujo dentro. 
Encontróse en una galería del Pa-
lacio de Justicia, llamada " g a l e r í a 
de los prisioneros." 
Limpióse un poco, y lentamente 
bajó por una escalera, saludó á un 
poirtero y á dos ordenanzas, y salió á 
la calle. 
Momentos después llegaban al Pa-
lacio de Justicia varios guardias muy 
sofocados y ordenaron no se dejara 
salir á nadie. 
Era demasiado tarde. Emilio-Luis 
estaba ya en libertad. 
Y esta es la hora en que la policía 
no sabe dónde se encuentra. 
• Esta evasión es comeníadísima. 
B l ataque áe los árabes. 
Berlín 31. 
Según los informes recibidos aquí 
acerca del combate desarrollado en 
Trípoli el día 23, éste tuvo más im-
portancia de lo que ha dicho el Go-
bierno italiano. 
Su gravedad, como síntoma, es 
muy grande, pues demuestra que los 
árabes que se habían sometido siguen 
odiando de muerte á los italianos y 
aguardan una ocasión para destro-
zarlos. 
Lo ocurrido fué lo siguiente: 
En la mañana del 23, los aviadores 
militares Piazza y Moiza, que vola-
ban por los alnededores de Trípoli, 
vieron que varios escuadrones de ca-
ballería se acercaban y s« concentra-
ban en Agedia, á doce kilómetros en 
dirección Sur. 
Dieron aviso, y fueron adoptadas 
algunas precauciones. 
A eso de las ocho, varios grupos de 
jinetes atacaron el puesto de Guerga-
rish. al Oeste de Trípoli. 
Dichos grupos estaban compuestos 
por unos doscientos hombres. 
Acudieron inmediatamente los re-
gimientos de infantería italiana nú-
meros 84, 40 y 6, que rompieron un 
vivo fuego de fusilería. 
A l mismo tiempo, otros grupos de 
jinetes enemigos aparecieron en el zo-
co de Djema, cerca de Amrus, al Este 
de Trípoli. 
Fueron recibidos por nutridas des-
cargas de la infanter ía y por una l lu-
via de proyectiles de cañón lanzada 
por la arti l lería de la escuadra. 
Durante toda la mañana siguió el, 
fuego. Los turcos y árabes lo sostu-
vieron vigorosamente, ain acercarse 
demasiado y procurando molestar y 
hacer bajas á los italianos. 
Pero á eso de la una surgieron co-
mo por encanto en las calles, los jar-
dines y las plazas de Trípoli grupos 
de árabes armados de fusiles. 
Eran los sometidos, que se habían 
armado, ignórase cómo, y que, suble-
vándose, atacaban por la espalda á 
las tropas de Ital ia. 
Este ataque imprevisto causó un 
gran desorden. 
Durante más de una hora el tiroteo 
fué nutr idís imo dentro de la ciudad. 
Los bazares fueron cerrados. 
En las catles sólo se veían grupos 
de árabes t i roteándose con la guarni-
ción. 
A l f in cesó el fuego, tanto 'en las 
afueras como en la ciudad. 
Doscientos árabes fueron hechos 
prisioneros con las armas en la mano 
y llevados á la cindadela, donde co-
menzaron á funcionar inmediatamen-
te varios Consejos de guerra. 
E l día 24 empezaron los fusilamien-
tos, que, según parece, han sido nu-
merosos. 
Hubo dicho día un pequeño comba-
te cerca de Boumeliana, entre un ba-
tal lón turco y otro italiano. 
E l general Canevá ha lanzado una 
proclama, ordenando á los árabes que 
viven en la ciudad y en. los oasis á 
entregar las armas, bajo pena de la 
vida. 1 
'Por lo que se ve, los turcos y ára-
bes han decidido hacer la guerra de 
guerrillas en la Tripolitania. 
Los italianos están «itiados en las 
Noviembre 28 de 1911 de la tarde, 
m m ciudades de la costa que han logrado 
tomar. 
No pueden alejarse de la orilla, y 
el enemigo es tan osado, que les aco-
mete diariamente en sus propias lí-
neas. 
LOS SUCESOS 
D E T E N I D O 
E l segundo teniente Erasmo Carri-
llo, desde Bahía Honda, comunica que 
detuvo en San Diego de Núñez, al blan-
co Tomás García Cía vi jo (a) "Picu-
l í n , " presunto autor de exigencia con 
amenaaa á Florentino Urra García, ve-
cino del ingenio "San Gabriel," de 
Lombillo. 
AHORCADO 
E l sargento Echenique, desde Jar ti-
co, comunica que 'en la finca ' E l Perú, 
se ahorcó en la mañiana de ayer la blan-
ca María Rodríguez. 
AHOGADO 
E l jefe interino del Puesto San Juan 
de las Yeras, comunica que en la ma-
ñana de hoy, al pasar el río " Caunao," 
el blanco Antero Caraballo, se ahogó, 
siendo encontrado por el señor Angel 
Saudí. 
A L A M B I Q U E CLANDESTINO 
E l teniente de la policía nacional, A l -
fonso Alfonso, se constituyó á las diez 
de la mañana de ayer en la finca " E l 
Zinc," en Aroyyo Naranjo, de este ba-
rrio, porque al transitar por dicha fin-
ca, en unión del vigilante 857, D. Díaz, 
notó salía humo de un bohío que en 
la misma existe y el que estaba cerra' 
do, viendo por las rendijas un indivi-
duo blanco que encendía un homo si-
tuado debajo de un aparato, al pare-
cer de destilar aguardiente, el que fué 
detenido por el vigilante 857, al inten-
tar escapar por una puerta trasera. 
Dicho individuo dijo nombrarse Ra-
miro Terrero y Rubio y ser vecino de 
dicha finca " E l Z i n c " y que trabaja 
por cuenta de un individuo cuyo domi-
cilio ignora y que sólo sabe se llama 
Paco, quien lo encontró en un café el 
día 8 del actual y le ofreció un suel-
do de cincuenta pesos, llevándole al día 
siguiente «1 lugar en que fué sorpren-
dido, donde lo ocupó primero en la 
fabricación de un bohío de yagua y 
guano y enseñándole más tarde el ar-
te de destilar aguardientes. 
E l arrendatario de la finca E l Zinc, 
que se nombra Juan Rodríguez Soca-
rras, se encuentra desde hace varios 
días en Pinar del Río, manifestando 
la esposa de éste. Miaría Luisa Rodrí-
guez y Conde, que su esposo arrendó 
hace varios días ese pedazo de tierra 
á un desconocido para crianza de puer-
cos y que hace poco se presentó el an-
tedicho individuo trayendo al que fué 
detenido y diciéndole á su esposo que 
iba á levantar un bohío, á lo que éste 
accedió y cuyo bohío está á unos 150 
metros de la casa que ellos liabitan. 
En el lugar en que se hallaba el de-
tenido Terrero, fueron ocupados 3 pe-
sa licores, 3 cuartos de pipa de miel 
de purga, 6 barriles de meladura en 
fermentación, 2 barrenas, 1 barra de 
estaño, 1 llave inglesa, 1 martillo, 2 te-
nazas de hierro, 8 cuartos de pipa va-
cías, cuiatro barriles vacíos, 1 garrafón 
vacío, 1 barril enterrado en la tierra 
mediado de meladura y otros objetos. 
De todo lo ocupado se hacen cargo 
para entregarlo en el Depósito de la 
Zona Fiscal los señores Inspectores del 
Impuesto Ernesto Sánchez y Domingo 
Torres, que se personaron previo aviso 
que se les dió conforme á lo dispuesto. 
Se remitió el detenido Torrero al v i -
vac á disposición del señor Juez Co-
rreccional de la tercera sección á cuya 
autoridad se dió cuenta con el acta le-
vantada y ante la cual quedan citados 
para mañana, á las 8 a. m., los Inspec-
tores Sánchez y Torres, la señora Ro-
dríguez, vigilante 857 y teniente Alfon-
so, significando se practican diligencias 
para, averiguar quién sea el dueño de 
lo ocupado. 
E N E L V E D A D O 
A l estar el obrero, blanco Modesto 
Pérez Mesa, vecino de Corrales nú-
mero 44, levantando la tapa de un re-
gistro en la calle 7ma. 'esquina á A, le 
cayó aquella encima de un pie, causán-
dole la fractura del dedo grueso. 
E l hecho fué casual. 
T E N T A T I V A D E HURTO 
Esta madrugada fueron detenidos en 
la calle de Egido esquina á Luz, los 
negros Gualberto Quintana Hernández, 
vecino de Dragones 36 y Alberto Hen-
ry Henry, sin domicilio, por acusarlos 
un vigilante de policía de haber trata-
do de entrar en una casa de la calle de 
Luz con el propósito de robar, lo que 
no lograron realizar. 
Los detenidos, que ingresaron en el 
vivac, según la policía, el año pasado 
trataron de robar en el Centro de So-
corros del primer distrito. 
LESION CASUAL 
Ayer al medio día el blanco Alfredo 
Aginar Java, vecino de Belascoaín 120, 
debido á un accidente casual, tuvo la 
d'esgracia de caer sobre una escupide-
ra y al romperse ésta, con los fragmen-
tos se causó varias lesiones. 
Aguiar fué asistido ên el 'Centro de 
Socorros de varias contusiones y de una 
herida incisa en la región rotuliana 
derecha, de pronóstico menos grave. 
E l hecho ocurrió en el domicilio del 
paciente y la policía dió cuenta de este 
hecho al juzgado competente. 
I N F R A C C I O N POSTAL 
Ayer fué detenido por el vigilante 
1104 y conducido á la Décima Esta-
ción de Policía (Vedado) el negro An-
drés Pérez Sánchez, sin domicilio co-
nocido, á v i r tud de encontrarse recla-
mado por el Juzgado de (nxl nicción 
de la Sección Teroera, en causa por in-
fracción postad. 
VA detenido fué puesto á disposición 
de la autoridad que lo reclama. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
. En la calle del Prado esquina á San 
José, al estar trabajando en las obras 
del edificio para el ' ' Centro Gallego, 
tuvo la desgracia el obrero Tomás De-
nis, de que al pasar por encima de un 
tablón se cayera desde una altura de 
cinco metros, sufriendo por esta causa 
la fractura completa del cubito y radio 
izquierdo, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
F A L L E C I M I E N T O 
En el hospital número 1, según cer-
tificado expedido por el doctor Cata-
sús, falleció la negra Laureana Cas-
til lo 'Chappotín, de 39 años, vecina de 
Príncipe Alfonso 64, la que había in-
gresado en dicho hospital en estado co-
matoso, á las 2 p. m. del domingo úl-
timo. 
Se ignora la causa de su muerte, por 
cuyo motivo fué remitido su cadáver 
al Necrocomio. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calzada de Belascoaín esquina 
á San Lázaro, clioearon ayer tarde, nn 
carruaje del Departamento de Obras 
Públicas, manejado por Ignacio Gómez 
Sánchez y el carro automóvil de la 
casa de Menéndez Unos., antigua de 
J. Vallés, que guiaba el "chauffeur" 
Ju l i án Olagenega. 
A causa de este accidente, que fué 
casual, sufrió lesiones menos graves el 
señor 'Gómez. 
LESIONADO 
A l apearse de un t ranvía eléctrico 
en la calzada de Galiano entre Concor-
dia y Virtudes, el blanco Manuel So-
mosu Pallares, hubo de resbalar y al 
caer se causó una herida contusa en 
la región occípit/) frontal, de pronós-
tico menos grave. 
FETO ABANDONADO 
En el Cementerio de Colón, al costa-
do de la capilla central, el vigilante 
1104, encontró una pequeña caja de 
cartón y al abrirla vió que contenía un 
feto, el que reconocido por el doctor 
Marqués, de guardia en el Centro de 
Socorros del Vedado, certificó que era 
de la raza blanca, como de siete meses 
de vida intrauterina, no presentando 
señales de violencia en su hábito ex-
terior. 
Se ignora quién llevara al Cemente-
rio el expresado feto. 
Cubiertos de Metal Blanco 
ELEGANTES Y 
ECONOMICOS 
La Sección X-0bispo85-Telf.A-3709 
S e r v í ©ao d « l a P r e n s a Asoei Miz 
ASUNTOS VARIOS 
Lamentable aocidente 
Leemos en nuestro apreciable cole-
ga ' ' E l Popular," de , Cárdenas, lo 
que sigue: 
"Por carta recibida de los Estados 
Unidos nos enteramos de un desagra-
dable accidente, del que ha sido víc-
tima un estimado amigo nuestro all í 
residente: el señor Gabriel Carol. 
A l t ratar de tomar un carro eléctri-
co al mismo tiempo que en dirección 
opuesta á éste venía un automóvil de 
carga, tuvo la mala suerte de resba-
lar, siendo alcanzado por el segundo 
de los vehículos citados, que le frac-
turó una pierna. 
Aunque la lesión es de carác ter 
grave, su estado no es alarmante, 
afortunadamente. 
Sentimos el percance y deseamos al 
señor Carol pronto restablecimiento." 
Postulación 
Iva Asamblea liberal de Remedios 
acordó por unanimidad ratificar la 
| postulación para representante á la 
Cámara hecha á favor del doctor don 
Manuel J iménez Lanier, Subsecreta-
rio de Gobernación. 
TELEGEÍMA8 DE LA I S L i 
(De nuestros Corresponsales) 
Y A G U A J A Y 
Una protesta.—En viaje. 
28—XI—10 a. m. 
Ruégame el presidente de la dele-
gación de veteranos de este término, 
que baga saber por mediación del 
DIAJRIO que protesta enérgicamente 
contra los acueridos tomados por la 
comisión de arbitraje. 
Le acomipañan en esta actitud los 
veteranos que componen este Centro, 
Dioho presidente sale hoy con el 
fin de entrevistarse con los presiden-
tes de las delegaciones de Remedios 
y Caibarién y con la subdel^gación 
de Mayajigua, para hacer llegar la 
protesta aludida al Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos. 
Luis. 
PINAR D E L RIO 
Por los estudiantes fusilados.—Hon-
ras fúnebres.—Una velada. 
27—XI—11 y 30 p. m. 
Con gran solemnidad se ha conme-
morado en esta oapital, por iniciativa 
de los estudianites del Instituto, el 40 
aniversario del fusolamieno de los de 
Medicina en la Habana. 
E n la Catedral celebráronse hon-
ras fúnebres, pronunciando el señor 
Obispo una elocuentísima oración. 
Por la noche se ef ectuó la anuncia-
da velada en el Teatro Central, al que 
acudió inmensa concurrencia. 
Presidió el acto el Grobernador, se-
ñor Sobrado. 
Pronunciaron sentidos y brillantí-
simos discursos los señores Cipriano 
ValdLés, Aliño, Heliodoro Gil, Collan-
tes y Rodríguez Acosta. 
También tomaron parte en la vela-
da los coros infantiles del colegio 
Martí y de las escuelas públicas. 
Calero. 
LOS PIRATAS DUEÑOS 
DEL PUBRTo 
Hong-Kong, Noviembre 28 
Los piratas que pupulan en el * 
del Oeste, continúan asaltando y 
queando á los barcos de carga y ^ 
sajeros surtos en el puerto, sin oV" 
las autoridades hayan hecho hasta 
ahora nada eficaz para contener ' 
audacia y poner fin á sus depredacio! 
nes. 
DOS CAÑONEROS 
E l gobierno de Cantón se está dis 
poniendo para enviar dos cañoneros 
con el propósito de que vigilen el río 
CIUDADES E N PODER DE 
LOS IMPERIALISTAS 
Pekín, Noviembre 28. 
E l teniente general Chang telegra 
fía que á las cuatro de la tarde d¿ 
ayer ocuparon sus fuerzas la plaza de 
Hang-Yang y que la de Wu-Chang se 
rindió á las fuerzas imperiales. 
E l gobierno está tratando de con. 
seguir que las hostilidades se suspen^ 
dan inmediatamente en Nang-Kino-" 
cuya caída es inminente. 
TREMENDO GOLPE DE MAB 
Nueva York, Noviembre 28. 
E l vapor "Santa Ana," de la línea 
de Fabre, que procedente de Marse-
lla llegó esta mañana á este puerto 
fué acometido el jueves pasado por 
un golpe de mar tan tremendo que 
se llevó á cuatro de sus tripulantes 
lastimó gravemente á otros tres, y d©] 
choque sufrió la máquina una conmo-
ción tan fuerte, que cesó de funcionar 
y se temió que el barco se fuera á pi-
que antes de que pudieran sus trípu-
lantes recobrar su dominio sobre él. 
ESCANDALO EN U N TEATRO 
Anoche hubo un gran tumulto en el 
teatro "Maxine Elliott," por haberse 
intentado la representación de una 
obra que los irlandeses consideran in-
moral é insultante para su país. 
Los alborotadores arrojaron mu-
chos desperdicios en el escenario. 
Hubo necesidad de llamar las re-
servas de la policía. 
Fueron detenidos diez de los qu© 
formaron el escándalo. 
MUERTE DE U N MINISTRO 
Baltimore, Noviembre 28. 
Mr. Irving B. Dudley, Embajaioi 
de los Estados Unidos en el Brasil, 
falleció anoche en esta ciudad, á con-
secuencia de una afección cardiaca. 
GRAN RECEPCION 
Roma, Noviembre 28. 
Los nuevos Cardenales Falconi y 
Faticy y el Arzobispo de Boston. 
O'Conneil, han celebrado durante el 
día de hoy, en el colegio católico ame-
ricano, una gran recepción, á la cual 
concurrieron centenares de personas 
á manifestarles su respeto. 
L a recepción de esta mañana fuá 
exclusivamente para los miembros deJ 
cuerpo diplomático. 
F A L L E C I O U N ROTHSOHILD 
París, Noviembre 28. 
Hoy 'falleció en esta, á la edad de 
82 años, el barón Gustavo Samuel Ja-
mes de RothschM, gerente de la co-
nocida firma bancaria Rothsohild 
Hermanos. 
L A PROTESTA DE RUSIA 
Londres, Noviembre 28. 
E n despacho oficial de San Peters-
burgo, se dice que el gobierno de lofl 
Estados Unidos ha notificado al de 
Rusia que no intervendirá en la pr<> 
testa de ésta contra la continuación 
de Mr. Shusiter en el puesto de Con-
sejero financiero de Persia. 
Créese que Rusia exige la inmedia-
ta remoción de Mr. Shuster. 
N U T R I T I V A DESAPROBACION 
Nueva York, Noviembre 28. 
Las autoridades han abierto una in-
vestigación piara averiguar á quien 
corresponde la responsabilidad del 
escándalo que se promovió anoche en 
el teatro "Maxine Elliott." 
Dícese que es probable que las aso-
ciaciones iinlandesias aprueben la dssar 
probación de los espectadores, que se 
manifestó por una lluvia de "zanaho-
rias, cebollas, papas, huevos y ofcróS 
comestibles, que desde las galerías 
altas cayeron sobre el escenario, con 
una abundancia hasta ahora desconO' 
cida en los teatros americanoft-
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 28. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos a 
la Habana registradas aquí, abno 
hoy á £86. 
COTIZACIONES D E L AZUCAÜ 
Los precios á que abrió hoy el rú -
oado azucarero son los s i^ui^ igs. 
Azúcares centrífugas^ pol. So, 
6d. 
Mascabado, pol. 89, 14s. 3d. • 
Azúcar de remolacha de la nu 
cosecha, 16s. 3%d. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Noviembre 28. 
la Bcl-
Ayer. lunes, se vendieron en ^ 
sa de Valores de esta pla3a. i ' ^ e í 
bonos y acciones de las P ^ ^ ^ o S 
empresas que radican en los ^ 
Unidos. 
DIARIO DE LA MARINA.—Alción de la taivie,- -Noviembre 28 de 1911. 5 
T I E M P O 
^ver reinó una temperatura suave. 
las depresiones •barométricas próximas 
estaban al Sur. 
Hoy parece formarse una al Noroes-
^ que no amaga frío por ahora; quizás 
poco después. p ^ 
el platino, Coloroinas y Compañía.— 
gAN RAFAEL 32.—Retratos desd« 
Ijjf PESO la media docena en ade-
j^ te . Ensañamos pruebas. Suplica-
Di,os "Vean muestras muestras de am-




En la junta celebrada anocihe por 
la Sección de Propaganda de este 
Centro se acordó no. tomar en consi-
deración un escrito de un señor den-
tista que ofrece sus servicios gratui-
tos á la delegación de Zulueta, por no 
ser necesarios sus servicios por ahora. 
Se informará favorablemente á la 
junta directiva sobre la construcción 
de una casa de salud en Santiago ds 
Cuba, previos los informes tomados 
al efecto en aquella delegación que 
cuenta con un número considerable 
de socios. 
Una comisión formada por los vo-
cales de la misma Sección señores 
Bueno, G-uerra, Mesejo y Blanco, pa-
se á visitar al vocal señor Bulnes y le 
participe que puede hacer uso de l i -
cencia mientras siga delicado de sa-
lud y pedirle que en cuanto se en-
cuentre bueno siga prestando sus va-
liosos servicios á dicha Sección. 
Se ultiman los trabajos para cons-
tituir una Delegación de este Centro 
en Artemisa. 
CLUB CABRANENSE 
Se reunieron en los salones del 
.Centro Asturiano un gran número de 
entusiastas naturales del Consejo de 
Cabranes, quedando constituido ofi-
cialmente el "Club Oabranense," 
nueva sociedad que viene á fomentar 
la instrucción en el rincón nativo. 
Abierta la sesión á la una del día 
por el señor José Prida, Presidente 
de la Comisión otrganizadora, conce-
dió la palabra al señor Dionisio Peón, 
quien hizo resaltar de una manera 
evidente la hermosa finalidad de es 
tas agrupaciones en mejorar la ins-
trucción, estimular al profesorado y 
alumnos y la edificación de casas-es-
cuelas. 
Después se aprobó con ligeras en-
miendas el proyecto de Reglamento 
que la Comisión iniciadora compues-
ta de los señores José Prida, Ramón 
Alonso y Fernando Corrales presenta-
ban á la sanción de la Asamblea. 
A propuesta del señor Aquilino 
Alonso se concedió un voto de gracias 
para la comisión organizadora, y que 
en acta consten los nombres de las 
personas que forman dichas comi-
siones. 
Procédese al nombramiento de la 
Junta Directiva y no existiendo nada 
más que una candidatura, el señor 
Dionisio Peón propone que la Asam-
blea puesta de pie aclame la citada 
candidatura y dé posesión de sus 
puestos á los señores elegidos de la 
Directiva electa: Presidente: Sr. don 
José Prida; Vice: Sr. D. Luciano 
Peón; Segundo Vice: Sr. D. Angel 
Préstamo; Secretario: Sr. D. Alberto 
Peón; Vice: Sr. D. José Solares; Te 
sorero : Sr. D. Antonio Naredo; Vice: 
Sr. D. Sebastián Alonso; Vocales: se-
ñores D] Dionisio Peón, D. José Cues-
ta, D. José García Otero, D. Manuel 
Corripo, D. Aquilino Alonso, don 
Femando García, D. José Prida Jun-
co, D. Isidoro Prieto, D. Ramón Na-
redo, D. Ricardo Alonso, D. Eduardo 
Préstamo, D. Luís .Naredo, D. Floren-
tino Alonso. D. Rafael Junco, don 
Cándido Rodríguez, D. Antonio Co-
rripio, D. Laureano Corripio, don 
Fernando Corrales, D. Aurelio Fer-
nández, D. Servando Vallina, don 
Antonio Pérez, D. Bernardo Pérez, 
Manuel Prida, D. Lucio Fuenteá, 
¿on Ramón Alonso; Suplentes: señó-
os D. José Campa, D. Estanislao Gar 
cía, D. José Oro, D. Rafael Iglesias y 
¿on Avelino Canellada. 
Concedida la palabra por el Presi-
ente señor José Prida para asuntos 
generales, se la concede al señor An-
?el Préstano, quien propone que la 
Asamblea puesta de pie dé un voto 
^ gracias al señor Dionisio Peón por 
sus aclaraciones y enmiendas presen-
tadas en la discusión del Reglamento 
y que se haga constar en acta el cita-
do voto. La asamblea así lo aprueba. 
Que el número uno de la lista social 
Se conceda al señor José Prida, Presi-
dente, y los números dos y tres á los 
señores Ramón Alonso y Fernando 
Corrales. 
A propuesta de los señores Fernan-
Corrales y Dionisio Peón se nom-
^a Representante Honorario en el 
{ ^oncejo de Ga-branes al señor Joaquín 
\ ^Harez de la Villa, distinguido es-
¡ critor y benefactor del Concejo. 
A propnesta de varios asociados se 
enviaTá un Mensaje en pergamino ai 
^alde y pueblo de Cabranes dando 
Clleiita de la constitución del Club. 
A 203 llegan los inscriptos hasta el 
moJ^mo de constituirse el Club. 
Ŝo es dar oronto y bien. 
V I D A D E P O R T I V A 
L a c o n q u i s t a d e l a i r e : e l c a p i t á n e s p a ñ o l s e ñ o r 
G o n z á l e z C a m ó . - - - C o n c u r s o d e a v i a c i ó n e n 
S u i z a - - - E l a u t o m o v i l i s m o e n R u s i a — P r e m i o 
p a r a e l i n v e n t o r d e u n p a r a - c a i d a s . 
El nombre del 'brillante capitán de 
Caballería señor González Carao, igno-
rado hasta hace pocos días para el res-
to de los españoles, ha surgido de pron-
to sin alardes ni alharacas, revelando 
al hombre tenaz, de elevado espíritu, 
amante de la gloria y disp-uesto á con-
seguir su noble objetivo sin reparar 
en obstáculos. 
En González Camó nació la idea de 
convertiré en aviador cuando esta pri-
mavera tuvo lugar el ' ' ra id" París-
Madrid. 
Sin grandes medios de fortuna, y 
obsesionado con su idea, pidió una l i -
cencia á sus jefes, y después de ir á su 
pueblo, donde vendió unas fincas de 
su patrimonio, con el dinero que por 
ellas le dieron marchó 'á Francia dis-
puesto á aprender á volar. 
Y en efecto, con la casa Duperdusin 
fírmó un contrato mediante el cual, en-
tregando 7,000 pesetas, le tenían que 
eoiseñar á volar, dejándole después de 
que obtuviese su título de piloto un 
monoplano para efectuar pruebas en 
España. 
La primera vez que el capitán Gon-
zález 'Camó se sentó en el aparato, 
puesto éste en marcha, sin que tuviese 
velocidad bastante para elevarse, y 
después de recorrer varios kilómetros, 
se encontró con que no 1c habían dicho 
cómo se paraba, hasta que, por fin, á 
fuerza de darle á las palancas, logró 
detenerlo, no sin averiar el aparato. 
A los pocos días, v después de otras 
pruebas, oyó decir á, -uno de los mecá-
nicos, que se dirigía 4 otros oficiales, 
que el capitán español "ya sabía vo-
lar ;" y por amor propio se sentó en 
su aparato, lo pusieron en. marcha 'á 
bastante velocidad, y é. los pocos ins-
tantes observó que su monoplano se 
deslizaba •dulcemente; pero su sorpre-
sa fué grande cuando al dirigir la vis-
ta para abajo se encontró con que pa-
saíba á gran velocidad á unos 50 me-
tros por encima, de un pequeño case-
río, y entonces quiso baiar; pero tam-
poco le habían advertido que los mo-
vimientos que tenía que hacer con las 
piezas de maniobra tenían que ser m -
mamente lentos: los hizo de golpe, y 
cayó de cabeza con monoplano, que 
al tocar en tierra dió la vuelta <^ cam-
pana, nuedando cosrido •debajo de él y 
debiendo Sil salvación á que dió un ala 
primero en tierra y al casco oue le re-
cubría la cabeza, uo sin sufrir graves 
erosiones en la cara. 
Repuesto 'á los pocos días, continnó 
sns vuelos, basta que ya en uno de 
ellos, delante de los dem-ís alumnos, y 
á una altura de 80 metros, paró el mo-
tor, haciendo un vuelo "p lañe" que 
ausó la admiración de todos, y desde 
entonces sus instructores le dedicaron 
preferente atención. 
Después siguió el señor González 
Camó realizando magníficos vuelos 
hasta obtener el anhelado "brevet," 
viniendo en seguida á España con su 
monoplano "Duperdusin" y efec-
tuando sin previo aviso, el sorprenden-
te " r a id" sobre :Madrid que ya cono-
cen nuestros lectores. 
El primero y segundo días de prue-
bas en el 'Circuito suizo fueron brillan-
tísimos, asistiendo una enorme multi-
tiud. 
Durafour, Grandjeau, Padeoli y 
Wyss realizaron magníficos vuelos. 
| El día 26, tercero del Circuito, no 
pudieron realizar vuelos los aviadores 
á causa del fuerte viento reinante. 
No tuvo lugar la reunión de Berna, 
y el 'Circuito ha sido suspendido. 
Estos días se ha celebrado en Rusia 
j un concurso automovilista, en el que 
i los coches inscriptos tenían que reco-
' rrer la distancia entre Moscou y Sebas-
topol en ocho etapas, variando cada 
i rana entre 260 á 350 kilómetros. 
I Ganó el primer premio, ofrecido por 
! el Emperador de Rusia, el Club Auto-
movilista de 'Moscau, que llegó á la me-
I ta con cuatro coches. 
Varias marcas extranjeras tomaron 
parte en este concurso, al final del 
cual, y durante el desfile, fué entrega-
do el trofeo lái los ganadores por el Bnv-
perador en persona. 
El sQñor I;alance ^xe hace tiempo 
I concedió al "Aero Club de Francia" 
! un premio de 5.000 francos con o'bjeto 
j de recompensar al inventor del mejor 
j paracaidas para aviadores v aeronau-
j tas, acaba de dirigir 'á la citada socie-
; dad una carta en la cual declara do-
blar el valor de los premios preceden-
! temente anunciados. 
El generoso donador desea que su 
iniciativa sirva de estímulo á otros me-
cenas. 
Piensa que ton premio de cien mil 
francos sería necesario para que los 
buscadores se ocupen! activamente en 
resolver ese útil problema. 
El premio Lalance está abierto r>ara 
todos los aparatos (paracaidas) fran-
ceses ó extranjeros, cuyo peso no exce-
da de 25 "kilos por persona. 
Se atribuirá al paracaidas que rea-
lice, en meiores condiciones, las expe-
riencias obligatorias previstas por el 
refriamiento. 
llegó de arribada forzosa en su viaje 
de Middles á Bronzh, por habérsela 
•hundido parcialmente la cubierta ha-
cia estribor. 
Trae dicho vapor cargamento de 
adoquines. 
LLEGADOS 
Entre los pasajeros llegados hoy en 
el vapor "Olívete," procedente de 
Tampa y Key West, figuran los seño-
res A. L. Puesto, P. Degradio, Manuel 
González, J. B. Zeijer, Ramón Cereza, 
M. Lasker y H. C. Simpson. 
EN UN REMOLCADOR 
En el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido el jornalero Se-
rafín Cuni Fuerte de una herida pun-
zante en la región glútea izquierda, 
que se causó al darse una calda á 
bordo de un remolcador. 
UNA BARCA 
En la mañana de hoy fondeó en 
bahía la barca noruega "Déc ima," 
procedente de Londres, con carga-
mento de carbón, consiguada á la Ha-
l vano Coal Co. 
OAiNADO 
El vapor americano "Excelsior," 
importó de New Orleans, 3 vacas con 
sus crías y 100 cerdos para los seño-
res Lykes y hermanos y 78 caballos 
para el señor F. Pamer. 
EL SEROR HEG 
U n a l m u e r z o á l o s a m i g o s 
Anteayer, domingo, se celebró el 
almuerzo conque el iseñor Negreira 
obsequiaba á sus amigos, cumplien-
do el ofrecimiento que hizo cuando á 
principios de la temporada veraniega 
emibarcaba para Europa. 
Es el señor Negreira el Presidente 
de la Unión de Fabricantes de Lico-
res y hombre cuyos prestigios se ba-
sian en. la honradez y laboriosidad 
que hubo de crearle el alto relieve 
que goza. 
A sus dotes de carácter, afable y 
bondadoso, une el señor Negreira 
cualid ad es exc epc ion al es.. 
Betas y el tesón inquebrantable 
que le distingue en el campo de los 
negocios, hicieron del anfitrión un 
elegido de la Fortuna, alcanzando el 
éxito que está reservado á los hom-
bres de su valer. 
Por eso uo es de extrañar que acu-
diera,n numerosos comensales al su-
culento almuerzo ofrecido el domin-
go y que entre estos comensales f i -
gurasen prestigiosas personailidades 
de la política, de la banca y el comer-
cio, amén de nutrida y valiosa repre-
sentación periodística. 
Omitimos lo q'Ue se relaciona con 
la materialidad del almuerzo, porque 
con decir que el señor Negreira supo 
hacer honor á los amigos que con-
gregó en su casa, está dicho todo. 
Al terminar el almuerzo, comen-
zaron los brindis haciendo uso de la 
palabra, entre otras, el doctor Mi-
guel Angel Céspedes, que en nombre 
de los concurrente^ dió las gracias al 
señor Negreira. 
Después pronunció un discurso el 
doctor Emilio del Junco, en cuya 
oración vibrante y bonita entonó mn 
himno á la industria, nacional y á la 
política de concordia para sostener 
la amada República. 
El señor Plá y el señor Negreira 
también ha¡blaron. Este último, vi-
siblemente emocionado ante aquel ho-
menaie de cariño de que era objeto, 
tuvo frases felicísimas y dió las gra-
cias á los presentes por el acto, im-
borrable para él, que allí se reali-
zaba. 
Nuestro muy estimado compañero 
el señor Modesto Morales, director 
de " E l Triunfo;" accediendo á los 
ruegos de los periodistas allí presen-
tes habló en nombre de la prensa, re-
sumiendo los brindis pronunciados 
especialmente en cuanto en ellos se 
había aludido al periodismo, y elo-
giando la; labor del señor Negreira y 
de los demás licoristas que habían 
•«Ancurxido al acto. 
No ya por las atenciones recibidas, 
sino que, también, por' el rato agra-
dable que , nos proporcionó el espec-
táculo de aquella fraternidad en ho-
nor de un honrado y laborioso hijo 
del trabajo, agradecemos al señor 
Negreira su invitación, felicitándole 
por los éxitos industriales alcanza-
dos. 
del Puert© 
EL "MONTEREY."—SU DEMORA. 
—MIC CURDY EN LA HABANA. 
—SE DIRIGE A NEW YORK. 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Veracruz y Progreso, el va-
por de la "Ward Lino," "Monterey," 
con carga general y pasajeros. 
Su llegada 'estaba fijada para ayer 
lunes, según es costumbre; pero á cau-
sa del mal tiempo reinante se vió pre-
cisado á posponer su viaje un día, pa-
sado en el puerto de Progreso. De este 
lugar, en vez de salir el viernes pasa-
do, salió el sábado. 
Trae poco pasaje. 
Se encuentran á bordo, para seguir 
en el mismo buque, viaje á New York, 
los siguientes aviadores: 
Mr. J. A. D. Me Curdy, tan cono-
cido en 'esta ciudad, donde realizó sen-
sacionales vuelos é intentó el de Cayo 
Hueso á la Habana. 
Mr. Elwer Robinson. 
Mr. H. Moreaux. 
Mr. Eitel. 
Mr. Louis Herfields. 
Vienen de una excursión por varias 
ciudades de Méjico, en las que con 
•buen éxito realizaron exhibiciones. 
M e r c a d o l o a s t a ^ í o 
i ____ 
CJASAB DE CAMBIO 
Habana 28 de Noviembre de 1911, 
A las 11 da la mañana. 
Plata español», 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata española 
98% á 98% 
97 á 98 
V. 
V. 
109% á 110% P. 
10% á 11 V. 
á 5.34 en plata, 
á 5.35 en plata, 
á 4.26 en plata, 
á 4.27 en plata. 
á 1-10 á 1-11 Y. 
T i t u l o e q u i v o c a d o 
Aunque estamos convencidos de qrae 
nuestros lectores hayan comprenídádo 
que la recaudación que saláó en nues-
tra edición de la mañana es la. de loa 
Tranvias Eléctricos y no de los Fe-
rrocarriles Unidos, como dice erró-
neamente el título que encabezai el 
suelto de referencia, creemos oportu-
no hacrlo constar asi. 
P r o T í s í o a e s 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . . 
Viejo 













En .este mismo barco llegó á la Haba-
rua, donde permanecerá algún tiempo, 
Mr. J. K. Lockwood, manager de la 
compañía do aviadores "Curtiss Aero-
plane Co," con objeto de ultimar al-
gunos negocios en esta Isla. 
Xo hemos podido conseguir que nos 
relatase cuáles eran sus propósitos en 
esta ciudad. 
Uno de los viajeros del ^Monterey" 
es el señor Benjamín Chávez, Canci-
ller de la Legación de Cuba en Méji-
co, que vino con objeto de pasar, en 




Con carga general y 64 pasajeros, en-
tró esta mañana en puerto el "Ol i -
vette." 
Procede de Tampa y Cayo Hueso. 
EL ELWICK LODGffi 
Esta mañana fondeó en bahía Ú 
vapor inglés "Ehvick Lodge," que 
procede de la Coruña, á cuyo puerto 
Almenaras. 
Se cotizan . . . . 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega . . . . . 
Escocia 





Isleñas (semilla . . 
FriíolAa. 
De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerolas. 
De Primera . . . . 12.% á 12.% 
Artificial á 10.1/4 
Papas. 
En barriles del Norte 























22.00 á 23.00 
4.00 á 4,14 
álS rs. 
á 32 rs. 
á 74.00 
M e r c a d o s de l a I s l a 
Cienfuegos, Noviembre 25 de 1911. 
L»a situación mundial del azúcar apare-
ce cada día más compleja respecto al por-
venir de los precios. Por una parte existe 
un antagonismo entre los adictos k la Con-
vf.nción de Bruselas; que se muestras rea-
cios A la admisión de las pretensiones de 
Rusia, y por otro lado ésta no ceja en su 
propósito, y nos parece que ai ñnal saldrá, 
victoriosa, gracias á la poderosa aliada que 
ha encontrado en Inglaterra, dueña del 
I mercado mundial, que amenaza con retl-
j rarse de la Convención si no se acepta la 
petición de Rusia, y esto lo hace segu-
ramente impeílida por la opinión que allí 
prevalece de que no parece justo pagar 
un producto tan necesario como el azúcar 
á, un precio tan elevado pudiendo adqul-
| rirlo á más bajo precio, razón que no 
I puede desoir el Gobierno Inglés; y si se 
i convierte en un hecho, esa concesión, se-
guramente ejercerá un efecto deprimente 
eji las cotizaciones pues 500,000 toneladas 
pesarán bastante en la balanza de la si-
tujiciójQ mundial del azúcar. 
Bl mercado Inglés entre tanto sostiene \ 
firmes los cotizaciones, y en New York 
ha mejorado algo, ofreciéndose S^c. costo 
y flete para embarques en Enero, precio 
que creemos muy satisfactorio, dada la 
situación general, y sabiéndose ya que ca-
si nada han sufrido las caftán de Lulsla-
na por efecto del frío. 
En toda la Isla ha llovido copiosamen-
te en días pasados, y el agua ha beneficiado 
mucho los chmpos de caña, habiendo quien 
asegure que ha contribuido á aumentar 
en 10 por ciento la zafra que se calcula-
ba á esta Isla. 
De todos modos es evidente que han he-
cho mucho bien esas lluvias, en sentido 
general, aunque como hemos dicho otras 
veces, la zafra dependerá de las circuns-
tancias atmosféricas que tengamos duran-
te la molienda como siempre sucede. 
L a molienda indudablemente se retarda-
rá algo porque las cañas no están en con-
diciones de poder molerse lo menos hasfa 
después del 20 de Diciembre, y esto si 
cambia la temperatura, que sigue caluro-
sa y con indicaciones de continuar llo-
viendo. 
E l moler antes que las cañas estén sa-
zonadas sería perjudicial á los centrales 
por la poca densidad de jugos sacarinos. 










V a p o r e s de t r a v e s í a 
SEJ BSPKBAK 
Noviembre 
„ 29—Havana, New York. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 29—Antonina, Hamburgo y escalas. 
„30—Adelheid, Amberes y escalas. 
Diciembre 
„ 1—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 3—'K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
„ 8—-Viviiia; Liverpool. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 4—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 6—€5anta Clara, New York. 
„ 7—•Telesfora, Liverpool. 
„ 8—Saratoga, New York. 
„ 11—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Spreewald, Veracruz y escalas. 
„ 12—-Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 12—Times, New York. 
„ 14—Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 14—Tevlotdale, Hamburgo. 
„ 19—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 19—Trafalgar, New York. 
Enero 
„ 3—Beta, Boston . 
¡SALDKATF 
Noviembre 
„ 29—Antontna, Veracruz y escalas. 
, 30—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre 
„ 2—Havana. New York. 
., 2—Reina María Cristina, Veracruz. 
„ 2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 3—K. Cecllle, Veracruz y escalas. 
„ 4—Morro Castle, Progreso y Veracruz, 
„ 4—Corcovado, Vigo y escalas. 
„ 5—Méjico, New York. 
„ 5—Excelsior, New Orleans. 
„ 9—-Saratoga, New York. 
„ 11—Spreewald, Canarias y escalas. 
„ 12—Esperanza, New York. 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
Enero 
„ 6—Beta, Boston. 
VAPOEJSS C O S T E E O S 
SALDRA» 
Alava Et, da la Haoana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagrua y 
Calbarlén, regresando loe sábados por la 
ns&ftana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
otártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
r Calbarlén. 
F W t o de l a H a b a n a 
• . ENTRADAS 
Noviembre 27. 
De New Orleans, en dos días, vapor ame-
ricano "Excelsior," capitán Birmey, 
toneladas 3,542, con carga y 73 pasa-
jeros, á A. E . Woodell. 
Día 28. 
De Veracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano "Monterey," ca-
pitán Smith, toneladas 4,702, con car-
ga y 32 pasajeros, á Zaldo y Com-
pañía. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, 
vapor americano "Olivette," capitán 
Phelan, toneladas 1,678, con carga y 
73 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
De London, en cincuenta y seis días, bar-
ca noruega "Decirna," capiíüán Ben-
g-lor, toneladas 793, con carga y con 
carbón, & la Havana Coal and Oo. 
SALIDAS 
Novlenabre ¡y. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza." 
Para New York, vapor americano "Cris-
tóbal." 
Día 28. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey." 
Para Tampa y escalas, va^ior america-
no "Olivette." 
Para Galveston, vapor danés "Nordboen." 
BUQUES CON R»GISTaO A B I B E T O 
Para Veracruz vapor americano "Méjico," 
por Zaldo y Compañía. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Montevideo," por 
M. Otaduy. 
Para Coruña, Santander y Bilbao, vapor 
español "Alfonso XIII," por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas (vía Vigo,) va-
por alemán "Bavarla," por Heilbut y 
Rasch. t 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
BUQUES I>ESPAOHADOS 
Noviembre 27. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Mascotte," por Q. Lawton, 
Childs y Compañía. 
22 barriles, 21 pacas y 4 tercios tabaco 
63 bultos provisiones. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo v Compa-
ñía. 
5 cajas papel. 
Para Coruña, Santander y Bilbao, vapor 
español "Alfonso XIII," por Manuel 
Otaduy. 
9 cajas tabacoj 
BÍA1OTIESTOS 
6 3 3 
Vapor inglés "Pinar del Río," proceden-
te de New York, consignado á Dufau, Com-
mercial and Co. 
PARA LA HABANA 
E . Supply ycp; 25 sacos harina do 
.maíz y 43 bultos afeataa. 
Marquette y Eocaberti; 20 cajas óleo; 
427 ajacoc papas y 100 barriles manzanas. 
R. Torregrosa; 25 cajas conservas. 
J . Alvaroz R; 30 id id. 
Recalt y Laurrieta; 19 id id y 2 id la-
gos. 
J . M. Berriz é hijo; 19 id conservas. 
Viadero y Velasco; 30 barriles sirope. 
Vilaplana Guerrero y cp; 50 id id. 
M. Alvarez y cp; 10 id id. 
Fernández y Villanueva; 30 id id. 
G. Bulle: 125 cajas aguarrás y 232 bul 
tos alambres. 
"West India Gil R. y cp; 2.600 cajas ho 
jalata; 595 bultos efectos y 500 cajas vo-
las. 
A. Lamigueiro; 150 id id. 
Alonso Menéndez y cp; :i50 id id. 
Estevanéz y cp; 350 id id. 
Swií't y cp; 350 id conservas. 
E . Ortiz Torres; 10 bultos efectos y 
20 id conservas. 
Banco Nacional; 18 d d. 
Ballorba y L ; 9 d d. 
J . Fernández y cp; 8 id id. 
M. Ahedo y G; 12 id id. 
Nada] y Sobrinos:; 12 id id. 
Fernández y González; 22 id id. 
G. Cano y cp; 12 id id. 
Corujo y Hevia; 26 id id. 
J . González y cp; 12 id id. 
F . A. Oxtiz; 7 id id. 
Secretario de Instrucción Pública; 2 id 
Sr. Mont'rosi; 26 id id. 
J . González?; 1 id id. 
Basterrechea y hno; 23 id id. 
Foster y R; 3 id id. 
Loríente hno y cp; 16 id id. 
International T . P . y p; 30 id id. 
Cobo y Basoa; 14 id id. 
C. F . Calvo y cp; 40 id id. 
Taboada y Vila; 25 id id. 
Casteleiro y Vizoso; 19 id id. 
Am. Trading y cp; 10.881 id i^ . 
P. Fernández y cp; 51 id id. 
L . E . Gwinn; ..130 id id. 
Havana Post; 50 id id. 
A . Menéndez;; 2 id id. 
Peón Muñiz y cp; 4 id id. 
G y Sitxo; 1 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp 
4 id id. 
Araluce Martínez y cp; 22 id id. 
F . Roinillo y hno; 9 id id. 
V . Zabala; 6 id id. 
M. López y cp; 24 id id. 
J . Ros; 11 id id. 
T . L . Huston y cp; 32 id id. 
E . Sarrá; 12 id id. 
P . Taquechel; 15 id id. 
Fuente Presa y cp; 62 id id. 
Marina y cp; 25 id id. 
Alvarez G y cp; 12 id id. 
Pumariega García y cp; 6 id id. 
Gaceta Judicial; 27 id id. 
- A . Castells E ; 2 id id. 
J . Alvarez; 5 id id. 
F . P . Amat y cp; 28 id id. 
Singer S. Machine y cp; 251 id id. 
M. Kohn; 101 id id. 
National P. T. y cp; 55 id id. 
S. Eirea; .20 id id. 
Havana Electric R. y cp; 1 id id. 
Central Nueva Paz; 60 id id. 
Fritot y Bacarisse; 1 id id. 
Orden: 24 id id; 9.761 id hierro y 25Ú 
pacas henequén. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZÁGIONTE VALORES 
J \ B R E 
Bl̂ eitM! del Ban'-c Ewpafiol de ta l«5a d« 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español 
98% á 99 
Greenbacks contra, oro español. 110 110í«í 
Com. V wtd. 
Fondos públicos » * 
Valor Pía 
Empréstito de ia ReptíbUca 
de Cuba 
té. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Obíígacionee primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Qüllgacior.es «ejfii'ida hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 
Gbilgncíonea hipotecarias F . 
C. de Cieafuesas * VlUa-
clara 
id. id. segunda id. 
Id. primera Id. Ferrocarril da 
Caibartén, . -
Id. primera Id. Gibara &Hol-
ffuln i 
Bonoa hlpotecarioe de la 
COTOPMMP Gap y Elec-
tricidad de la Habana . . 
Bonos de ia Hatmna iBleo-
trio Railway's Co. (en cir-
culación) 
Obl&aci mes generales (p«r-
p «415 as) consolidada» do 
los P. C. U. de la Habana. 
Bonos d«? la Coaaparii» de 
Gas Cubana. , „ . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción d« 
Santiago 
Eíono» de la Repóbiíca a? 
Cuba emitidos es 1883 * 
18*7 
Ponos segunda hipoteca de 
The M a t a n a a a "Watos 
Woks . . . 
fd. hípotecarloa Central azu-
carero "Ollsnípo". . . . « 
id. id. Central as&ueararo 
"Covadonga" n 
ObHíracionee Grles. Conoo-
Hdádas de Gs? y Elec-
tricidad 
Eraprrtstiio a>. m Repílblica 
de Cuba, 18% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Banco Eapafio? 'ie 2¿ Isla o« 
Cuba . 
Bm\t-j Agrícola da Puerto 
Pi incipe 
Banco Nacional de Cuba ^ . 
Banso Cuba . . . . . . . 
Compañía ¿é ÍT'srrocaiTilfffl 
Un»4os de la Habana y 
Airr.'icenefT ie Regla limi-
tada 
Ca. filéc-trica Je Santiago do 
Cuba 
Uompafíla del Ferrocarril del 
Oeste 
Cómpaúla Cubana Central 
Railway'B Limitad Prete-
rid íia. 4 
Id. id. (comunes) . . . . , 
FerrocarrU de Gibara á H.ol-
guln 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
SampáS^u de • y •raiecuí--
cidad de la Habana . . . 
'OíH'*- • .' u i-i abana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo '. * 
i<u ra ii •• iit» ia fta-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Repar-acíonea y Sa-
neami«ntc d*- Cuba. . . . 
CopnpRflia Havann KlívntrUj 
Rt».f,'*ay!!' Co. (preterort-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
' de Ma-
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
fiante ^éotrioa de Sancti 
Splrttus , 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A lmacenes y Muelles Dos 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Compañía Puertos de Cuba. 
























































DIARIO D E L A M A R I N A . - M c i . ' m de la tarde.-Noviembre 28 áe 1911. 
. . . — U n libro de versos? 
Lo piuso en mis manos el buen 
amigo Pepe Jerez con una dedicatoria 
y con muchos elogios. 
— E l t í tulo? 
Se llama el libro Alivio de Carm-
rumtes y es su autor Ricardo León. 
—Un poeta nuevo?. 
Nuevo, no. Yo que soy lector asi-
duo del Heraldo de Madrid, y que por 
él acabo de enterarme de que Salvador 
Rueda ha hecho una recopilación de to-
dos wsus versos bajo el rubro de Ohrns 
Completas, tenía ya noticias anterio-
res acerca del bardo castellano y de 
mucbas de sus producciones poéticas. 
Si es joven, no lo sé. Lo único que he 
aprendido leyendo sm versos es que 
destilan hiél de amarguras recónditas, 
de dolores contenidos, de desengaños 
reconcentrados. . . 
—Vamos, como Villaesnesa? 
—De la misma escuela. Esto es. la es-
cuela del dolor, fuente inagotable de 
inspiración. Pero sin la tristeza, á la 
verdad, que envuelve como en nube 
glacial las estrofas del cantor granadi-
no. Menos rom'ánlico León que Villaes-
nesa. pero lo? dos grandes por el sen-
timiento, srrandes por la ternura. 
—Ha« leído todo el libro? 
—Todo. 
— V que ñ'ay pn él de miá^ bello? 
—Una colección de madrigales. 
—Son tan bonit'-^? 
—Mira la muestra: 
E n tu billete azul, como al desgaire 
prendiste un alfiler, con el deseo 
de que en mi mano tu sutil trofeo 
se c lavara quizá. ¡Dulce donaire! 
Si herirme es tu intención, has acertado: 
tengo en el alma tu alfiler clavado, 
el agudo alfiler de tu desvío 
que desgarra con sangre el pecho mío. 
¡Yen tu epísto la dices que aun me quieres! 
No lo dudo, que es harta 
costumbre en las mujeres, 
tener el alma puesta en una carta 
y prendido el amor con alfileres 
—Háblame de fiestas. 
—Todas están reservadas para D i -
ciembre. Es el mes privilegiado. Em-
pieza la Opera, habrá muchas bodas y 
no faltará alguna que otra soirée ele-
gante. 
—Ningún baile? 
—Puedo asegurar, por infommeión 
particularísima, que el Casino Alemán 
abrirá de nuevo sus salones, ó en Na-
vidad ó el día último de año, para el 
baile que fué siempre una tradición en 
aquella elegante sociedad. 
—¡ Gran noticia! 
—Pero debo completarla diciendo 
que habrá un rieror excesivo en cuanto 
á las invitaciones. Las dará, previa de-
liberación, la Junta Directiva. Y con 
muchas exigencias y muchas restric-
ciones. Se hará en esto una verdadera 
selección. 
— Y qué más hay para Diciembre? 
Muchas eosa:«. Entre otras, los con-
ciertos de la Sociedad de Cuartetos 
Clásicos que llevarán todos los domin-
gos, al Igual que el año anterior, un es-
cogido contingente á lo- salones del 
Conservatorio Nacional. Ya e?tá acor-
dada la serie v abierto el abono. Pero 
S E M A N A E U C A R I S T I C A 
E n la semana anterior. Su Divina Ma-
jestad se encontraba patente en la Capi -
lla de las Religiosas de María Reparado-
ra. Al lá acuden en nutrido concurso los 
asiduos y fervientes visitadores del Dios 
de la Eucar is t ía . 
E l altar del presbiterio aparece bella-
mente adornado é iluminado con profu-
sión. 
Le. tarde del jueves, á pesar de lo des-
apacible del tiempo, la capilla se vió muy 
concurrida. 
L a s Reverendas Madres Reparatrices 
dejaron oir desde el coro sus tiernos can-
tos al Sacramento de Amor. 
L a m a ñ a n a del domingo y la tarde de 
este día, el público devoto hizo acto de 
presencia en este Templo del Señor. So-
bre las cinco, el R. P. Manuel Menéndez, 
Director de la Asoc iac ión Pontificia y C u -
ra párroco de la Iglesia de J e s ú s del Mon-
te, dirigió la palabra al eucar í s t i co audi-
torio, y en especial á "sus queridos aso-
acerca de esto y de otros particulares, 
con detalles que debo al señor Tomás 
Jústiz, secretario de dicha asociación 
artística, me propongo ^hablar en otra 
oportunidad. 
— Y qué se prepara para esta se-
mana ? 
—Ya es sabido que se despide Vi rg i -
nia Pábregas y que quizás la úl t ima 
función sea la del benefício del distin-
guido actor Gerando de Nieva con E l 
TTomr de Sudermann. Mañana se bai-
lará en los salones del American Cluh 
con ocasión del clásico " d í a de gra-
cias" del pueblo americano. E l vier-
nes eírtamos de comida en el TJnián 
Cluh, Y empiezan, con las del sábado, 
las bodas de Diciembre. 
—Son muchas las señaladas? 
—Como que á cada momento se au-
menta la serie con el anuncio de una 
nueva boda. 
—Sabes de alguna nueva? 
—Lo sé por la amable invitación qnie 
a^abo de recibir para el matrimonio de 
Lolita Martínez Vjñalet, una trisrue-
ñlta gentil" graciosísima, con el joven 
Rogelio Andreu y ürzais . Se celebrará 
el sábado, á las mueve de la noche, en la 
iglesia del Cerro. 
— Y cuiáil otra es la boda de esa no-
che? 
— A igual hora, y en el aristocrático 
templo de la Merced, uni rán su suerte 
la bella y espiritual señorita Angelina 
Berna! y el joven Alberto S. de Bus-
tama nte. 
—Muy simpáticos los dos. 
— Y una boda que para ser más in-
teresante concurre en ella la circuns-
tancia de ser la realización de sueños é 
ideales que ambos, Angelina y Alber-
to, acariciaban desde niños. 
—Ningún chismecito hoy? 
—TTno. y del Vedado. 
—Lo publicarás? 
—-Imposible por ahora. Pero ya se 
sabrá por estas mismas Habaneras. 
Cuestión de tiempo... 
—'Creo que tienes que rectificar en 
la noticia que diste ayer de la señorita 
Calves. 
—Cierto. No es Nena Calves la que 
ha sido pedida en matrimonio sino su 
hermana Isabelita. Rectificado cyueda. 
—Qué más? 
—Una felicitación á la señorita Jo-
sefina Martínez Ballesteros, que des-
pués de brillantes exámenes del cuarto 
año de Piano v tercero de Solfeo, ba 
ingresado en el Conservatorio de Pey-
rellade. Felicitación que también debo 
hacer extensiva á la señora Irene Ber-
t rán viuda de Sánchez, profesora bar-
monista, bajo cuya dirección h'áibil é 
inteligente se preparó á examen la dis-
tinguida señorita. Eq un triunfo más 
del brillante centro de educación ar-
tística. 
—Onó bay nara la noche? 
—La función del Xacional con la 
comedia A.wore.t y Antori&s, aquella de 
los Quintero, tan linda, de donde re-
cordarás los versos que así empiezan: 
Era un jardín sonriente; 
era vva franquila fuente 
de cristal. . . 
ENRIQUÜ FONTANTT/La 
ciados," como él c a r i ñ o s a m e n t e los llama. 
L e s habló de las sefíales que en expres ión 
del Sagrado Evangelio han de preceder á 
la venida del Redentor, para juzgrar á los 
hombres, haciendo notar que en cuanto á 
"guerras" y "falsos profetas" ya los te-
níamos . 
L a procesión se ce lebró con el mayor 
orden y lucimiento, siendo escoltado el 
Divino Señor Sacramentado por sus acen-
drados adoradores de la Pontificia, que en 
gran número acudieron á su presencia eu-
caríst ica . 
Mientras la proces ión corría en dilata-
das filas de caballeros por los patios del 
claustro, las campanas de la Capil la vol-
teaban alegres y juguetonas. 
Con indescriptible entusiasmo religioso 
se cantó por gran parte de los caballe-
ros pontificios y pueblo, que se sumó gus-
toso, el himno de amor del Corazón San-
to. 
Reciban las esclarecidas hijas de Mar ía 
Reparadora la fe l ic i tación sincera y ca -
lurosa de un admirador de sus virtudes 
y desagravio constante al Dios de Amor. 
C A R M E L O . 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
D E F U N C I O N E S 
Noviembre 24. 
Andrés Méndez, 58 años , Amistad 136, 
Arterio esclerosis; Hilda Alozúa, un año, 
San NlcolAs 235, Gastrocolltis; Adelaida 
Ochoa, San Rafael 168, Arterio esclero-
sis; T o m á s Granados, 82 años , Manrique 
181, Arterio esclerosis. 
Antonia Rulz, 23 años . Vives 140, T u -
berculosis; E lena Pardo, 3 años. Castillo 
21, Bronco pneumonía ; Crist ina Capote, 17 
años , Peña lver 19, Tuberculosis. 
Rufino Martínez, 21 años , Fundic ión 9, 
Bronco pneumonía ; Juan Cruz, 52 años , 
Obrapía 1, Tuberculosis; Clementina Wood-
bury, 78 años , Compostela 109, Embolia. 
C l a r a L . Andrade, 34 años , Santa Ana 
55, Bronco pneumonía ; E m i l i a Blanco, 3 
años , Destino 5, P l eures ía ; Isabel Colla-
zo, 32 años , J e s ú s del Monte 378, Tuber-
culosis; Valent ín Mirabal, 47 años . More-
no 45, Neuplasma faríngeo. 
Esteban Albóniga , 38 años . Hospital N ú -
mero Uno, Tuberculosis; Santiago Aenlle, 
52 años . Hospital N ú m e r o Uno, Cirrosis 
h e p á t i c a ; Angel Carrillo, 58 años , C y 21, 
Enfermedad orgánica del corazón. 
I M S 
NACIONAL 
Ayer se hizo, ante una regular concu-
rrencia, la segunda representac ión del 
drama de Rothschild " E l Escenario." E l 
éx i to ar t í s t i co fué bueno. E s una lá s t ima 
que el públco e s t é retraído del antiguo co-
liseo, porque la c o m p a ñ í a de Virginia F á -
bregas merece m á s decidida protección. 
Hoy pondrán en escena la hermosa co-
media de los hermanos Alvarez Quintero 
titulada "Amores y amoríos ." Si no in -
fluye en contra la incomodidad que siente 
el públ ico por las condiciones del teatro, 
en la forma provisional en que se halla, 
es de esperar que esta noche asista nu-
merosa concurrencia. 
L l e a r ó e l P r í o 
Con este m o í i r o han sido puestas á la venta en 
L P S 
iniram^rables y vendederas novedades en abrigos, cueüos de piel, vesti-
dos sastre, surtido primoroso en lanas y sedas, terciopelo en todos co-
lores, adornos en general, vestidos medio oonfeocionados para soirée y 
C i m SOMBREROS MODELO, comprado todo en París, en su aotuaJ via-
je por Europa, por el Sr. Ramón Fernández, gerente de k gran tienda de 
novedades 
P R I N T E M P S 
Obispo, esquina Compostela; Telfo. A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de 
Ja- Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
3340 N - l 
ívn-.tT0*'"'.6 reCÍ^Ír ni,ev0s modelos de sombreros e l egant í s imos y de lo más chic. 
etc v t ó d ^ r l i 0 . ^ i""3 eXtensa c&i«cci6n ^ plumas, terciopelos, sprits, galones-etc., y toda clase de adornos para sombreros. , 
A u x G - a l e r i e s I L a f a y e t t e 
1i7( O B I S P . 117. H A B A N A 
C 3445 ait s . i c 
P A Y R E T 
E s t a noche, en segunda tanda, reprlse 
de la zarzuela "Las Estrellas." 
E n ella toma parte principal la genial 
actriz Prudencia Grifell. 
Se representará en primera tanda "Los 
chicos de la escuela." 
Mañana miércoles , en honor de los j u -
gadores del club "New York," que se en-
cuentran en la Habana, se ce lebrará c-n 
Payret una función de gala. 
Se e s t renará un diálogo titulafio "Come-
alacranes y Gigantes," original de1 perio-
dista que firma con el p s e u d ó n i m o de 
T»t -Bi t s . 
D e s e m p e ñ a r á n este apropós l to la gentil 
Soledad Alvarez y e) .señor Escribá. 
Otro apropó-stto de Lul& E-scrlbá. Es t e 
s impát i co actor, tan querido y admirado 
por el público habanero, ce lebrará el s á -
bado próximo sa función de beneficio en 
Payret. 
H a combinado UÜ programa lleno de 
amenrldadas que ya daremos á conocer á 
nuestros lectores. 
L e auguramos una gran noche de gran 
éx i to art í s t ico y jo menor monetario. 
Todo ello mereck i í s imo . 
A L B S S U 
" E l pecado de juventud" estrenado ano-
che, ha sido el éx i to m á s grande de la 
temporada c inematográf ica . 
Cierto es que la cinta lo merece y que 
en la hora y cuarto que dura la exhibi-
ción no decae un punto el interés del p ü -
bllco ante los mil incidentes del argu-
mento. 
E s un éxito m á s de Santos y Artigas, 
que seleccionan las pe l ícu las que exhiben 
en honor del públ ico que les favorece. 
E s t a noche va en primera tanda, y á 
segunda hora; varias pe l ícu las también' 
notables. 
E l viernes primero de Diciembre es el 
día fijado para el estreno de " E l vende-
dor <Je cadáveres ." sensacional melodrama 
importado por Mr. Mendell y que va á es-
trenarse bajo la Iniciativa de Santos y 
Artigas y por la c o m p a ñ í a que dirige el 
primer actor señor Alejandro Garrido, el 
cual, con plausible actividad, ha hecho po-
sible el estreno de la obra en fecha pró-
xima. 
Muchas son las personas q-ue sin cono-
cer a ú n el precio que se fijará para las 
funciones de " E l vendedor de cadáveres ," 
han pedido ya sus localidades. Mr. Mendell 
desea q-ue el precio que se fije sea e c o n ó -
mico para que puedan admirar la obra 
todos, dado que solo se darán nouy pocas 
representaciones. 
T U R I N 
L a c o m p a ñ í a de López Rulz, notab-le-
mente reforzada con valioaps artistas, se 
lanza desde hoy á mayores empresas, y 
y a se dispone al estreno de todo el mo-
derno repertorio de comedias. 
P a r a esta noche a n ú n c i a s e " E l afinador," 
una de las más graciosas y m á s afamadas 
obras, en dos actos, del genial Vi ta l Aza. 
Aguarda, pues, una deliciosa temporada 
á los habituales concurrentes á este lindo 
teatro, favorito de las damas. 
M A R T I 
E l cuadro de ¡zarzuela bufo cubana que 
dirige el notable artista Arqu ímedes Pous, 
anuncia para la noche de hoy una fun-
üión extraordinaria, cuyo programa » a el-
do dispuesto del modo siguiente: 
A las ocho, "Los celos de Ortelio." 
A las nueve, " E l Malne en la ataguía ." 
Y á las diez, " E l chévere ." 
Antes de cada obra se proyectarAu muy 
divenidas y atrayentes pel ículas . 
L a noche de hoy, cuyo programa deja-
mos enunciado, se s u m a r á á las muchas 
que resultan triunfos. 
C I N E M A T O G R A F O S 
Salón Novedades 
E n el favorecido salón de Prado y V i r -
tudes no pasa noche sin que aparezca un 
estreno de cinta interesante y divertida, 
justo obsequio ál públ ico que le favorece 
con su asistencia. 
Para hoy se ha combinado un programa 
muy ameno y variado, en el que figuran 
las mejores pe l í cu las que se han exhibi-
do hasta ahora, y á la vez se es trenará 
una magníf ica y graciosa pel ícula titulada 
"Una criada demasiado bonita," c ó m i c a en 
extremo. 
P a r a m a ñ a n a hay anunciado otro estre-
no, de pel ícula que se titula "¡his lón de 
un á ía !" 
Empresas Mercantiles 
Y S O O I E D A B E S 
ASOCIACION CANARIA 
Por acuerdo de la Junta General ex-
traordinaria celebrada hoy, se cita, por 
este medio, para su cont inuac ión que ten-
drá efecto el domingo tres de Diciembre 
próximo, en el local social, Paseo de Mar-
tí núms. 67 y 69, altos, á las dos p. m. 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to de los seftores socios, quienes, para 
usar de sus derechos en el referido acto, 
deberán estar comprendidos en lo que es-
tatuye el inciso sexto del art ículo octavo 
del Reglamento General vigente. 
Habana, Noviembre 26 de 1911. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 3518 2t-27 6d-28 
D E TODOS LOS 
C O N S T R U Y E E N SU B l E * ' 
VISTO LABORATORIO ^ 
Salón Norma 
Excelente programa ha sido dispuesto 
para la noche de hoy, anunc iándose el es-
treno de dos pel ículas muy Interesantes 
tituladas " P ó s t u m a venganza," dividida 
en dos partes, y la muy c ó m i c a cinta "BU 
viaje del Tío Julio," muy sensacional. 
Se reestrenarán, á solicitud, las cintas 
"Pasa la muerte," "Bodas de oro" y otras, 
de gran atracc ión todas, completando las 
anunciadas varias pe l ícu las de divertidas. 
C I R C O P U B I L L O N E S 
E l afortunado é intrépido empresario, 
queriendo dar á sa circo el mismo as-
pecto que tienen los grandes "shows" nor-
teamericanos, ha contratado varias curio-
sidades, f enómenos y eerpectácult;.1- diver-
sos que se exhibirán en pequeñas tiende-
citas alrededor de la gran carpa. E l pr i -
r/iero de estos "side-shows" ya funciona, 
y e's Radamés , el Indio enterrado en vida 
E l segundo s e r á "Molly," la padmlsta á r a -
be que dirá el pasado, el presente y el 
porvenir á cuantos quieran saberlo; y el 
tercero es "Krao," " L a Mujer Mono," que 
llegó anoche de Nueva Orleans. Luego 
vendrán " L a Gorda," el "Esqueleto huma-
no," " E l hombre de las serpientes" y va-
rias otras cosas raras. 
P a r a esta noche ofrece la empresa un 
programa inmejorable y Heno de atrac-
tivos. Trabajan Los indios, la F a m i l i a 
Castri l lón, los ecuestres franceses, los pe-
rros siberianos, los excéntr i cos musicales 
y todo el personal de la compañía . 
E L H O M B R E E N T E R R A D O 
R a d a m é s , el famoso ayunador que se 
exhibe en la caseta situada al lado de 
Pubillones, lleva 48 horas enterrado. 
No obstante, nos ruega demos al p ú -
blico las m á s expresivas gracias en su 
nombre, por haber concurrido en nutrida 
representac ión á verlo en el acto del en-
terramiento y durante los dos d ía s que 
lleva en su nicho. 
n n k M i l i s 
m m m » I Í I H I 
S R C K E T A K I A . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente, se con-
voca á Junta General Extraordinaria, en 
el Salón de Fiestas del Centro Social, pa-
ra las siete y media de la noche del día 
3 del próximo mes de Diciembre, á la que 
se s o m e t e r á para su aprobación, el Pro-
yecto General de Presupuesto que ha de 
regir durante el año de 1912. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del art ículo 11 de los Estatutos, s ó -
lo tienen derecho á concurrir á dicho ac -
to y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de ante lac ión, y 
que es tén provistos del recibo del cuota 
corriente. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con ant ic ipac ión á la hora se-
ñalada, á fin de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
E n la Secre tar ía General se halla de 
manifiesto el Proyecto General de Presu-
puesto para 1912, á fin de que pueda ser 
examinado por los asociados que lo deseen. 
Lo que se hace público por este medio, 
para general conocimiento. 
Habana, Noviembre 27 de 1911. 
Las modernas dentaduras ^ 
te, en toda su variedad ^ f o r J ^ 1 ' 
construyen á toda perfección ^ 
Las operaciones de la boca se 
tican por los métodos m^ 
nados. 
Consultas y operaciones de 8 4 4 
13536 26-15 
D O C T O R J O S E 
M E D I C I N A Y C I R U J U 
Refugio 1 B. Conauitas d 
Teléfono A - 3305 
3329 
• 12 j j 
12807 
Amargura nú iu ; 
C a l i e n t e s j fr io , 
2 5 CENTAVOj 
27-29 
A L B E R T O 
13754 
E l Secretario p. s. r. 
F . Torrens. 
6t-27 ld-3 
L I B R O S 
U T I L I D A D Y R E C R E O 
de venta en la gran Librer ía "Cervantes," 
de Ricardo Veloao, Galiano 62, Telf. 4958. 
P o e s í a s completas de Salvador 
Rueda ( 1-00 
Apéndice á mis ú l t imas tradicio-
nes peruanas, 1911, por Pa lma . 
Del P a í s del E n s u e ñ o , poes ías , por 
Crypanthéme . 
Almanaque Bainy-Ball l iere , ó sea 
p e q u e ñ a enciclopedia de conoci-
mientos út i les , 1912 
E l Año en la Mano, Almanaque en-
cic lopédico 
E l Trato Social 
E l Arte de" Agradar, Manual de 
la verdadera E d u c a c i ó n ; por la 
Condesa Aracel l 
Corte y Confección de Vestidos, al 
alcance de todos; por Clotilde 
Lozano . 
Agenda Comercial y de Bufete pa-
r a la Repúbl i ca de Cuba . . . 
Pensamientos y Recuerdos de Otón, 
Pr ínc ipe de Bismarck, 2 tomos 
de lujo 
Sor Teresa del N iño J e s ú s : U n a 
Rosa deshojada 
L l u v i a de Rosas 
Historia de un Alma 
Ciento cincuenta milagros admira-
bles de Nuestra Señora de L o u r -
des: por Segur (2 tomos) . . . 2-00 
B 7t-24 
Paseo de Martí núm. 115, altos 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, tengo el 
honor de convocar á los señores asociados, 
para la Junta general ordinaria, que con 
arreglo á los art ícu los del cpaí tu lo X V I I 
del Reglasoento general, tendrá efecto el 
día 3 del próx imo mes de Diciembre, & 
la una de la tarde, en los salones de este 
Centro. 
Lo que se publica para general conoci-
miento de los señores asociados, r o g á n d o -
le? su puntual asistencia. 
Habana, Noviembre 27 de 1911. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 














E l p e q u e ñ o a m a r s r e r de l a c e r -
veza Ja c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
j no hay a i n ^ a i i o q a e smpere 
en c n a l l d a d e e e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P 1 C A L 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DKL 
D R . ^ E o o s y o o 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 5 8 
E l que quiera curarse de la avario»is 
«on el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
! antes de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
| para Madrid y no vuelve. 
» 3328 fl-.! 
E n L a Complaciente y L a Especia l 
de Obispo núm. 119, se recibió un completo surtido en abanicos, 
guantes, bolsas y otras novedades, propias para teatros y recep-
ciones . 
L ó p e ; L y S á n c h e z — T e l é f o n o A - 2 8 7 2 
P A R A L O U N I C O 
Q U E S E P U E D E N U S A R 
L A S I M I T A C I O N E S D E L 
J A B O N d e H I E L d e V A C A 
C U I D A D O C O N 
L A S I M I T A C I O N E S . 
PEDIR S I E M P R E E L LEGITIMO 
J A B O N DE « p o E Y A C A 
C R U S E U L A S 
J £ ' V £ N r A £ M TOO 4 3 L A S 
CASAS W € Ñ Ñ £ P O r A C A S r ^ 
3351 N - l 
A B O G A D O Y NOTARIO 
Telé fono A-2322. Habana 98 antl 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4 ^ 
26t-16 X 13614 
D R . E H R Í 0 U E SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hlgad» 
intestinos. Enfermedades de señoras 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3227 26-i N. 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R. D. LORIE 
E l remedio m á s rápido y seguro m, 
curación de la gonorrea, blenorragia, S» 
res blancas y d« toda clase de flujoi M 
antiguos que sean. Se garantiaa no C»MI 
estrechez. C u r a pos itv amen te. 
Do venta en tonas Las íanriacia*. 
3347 N-l 
IMPOTENCIA — PERDIDAS W , 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D , - t 
N E R E O — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2380 N-l 
D " P e r d o 
V í a s urinarias, Estrechez de la [ 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles trauuia pot'í 
Inyección del 606. Telé fono A-1322. Dtll 
& ¿. Jesús María ortmero 32. 
3309 N"1 
D R . G A B R I E L M . LANBI 
De la facultad de París y Escuela d« V|«<» 
Especialidad en enfermedades de Na» 
Garg-anm y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael l 
D a m i c ü l o : Paseo entre 19 y SI-
V E D A D O 
3327 N'L 
Ü Í E P T Ü Í s O l d 3 D i á 12 á % 
losi d i a s excepto l » s domingos. 
s a l t a s y o p e r a c i o n e s en el fi»aplía' 
M e r c e d e s lunes , m i é r c o l e s y riera* 
l a £ 7 de la mañaa. . 
3295 ^Z* 
HarinadePíalano 
de R. Crüscüas 
PARA LOS NlftO& MRA LAS 
BEB1LES.FARA LOS DtSPEFTiEQS 
La Banaoioa se halla de venta en 
Farmacias y Víveres fifias 
P A R A E L U S O CULlNAfNO 
Se obtiene una rica y sabws8 
SOPA D E P U R E con la HA»1' 
NA D E PLATANO de B. Cm-
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en ios estable-
cimientos de víveres finos. 
335' 
5-1 
" F L O R D E F L O R " ES EL TE 
C A S A D E W I L S O N , 
que, de los floridos J * ^ 
d i ñ e s de la India, aca-
ba de recibir la 
fO 52 
C 3&1& 4t-27 
m mm C U S E S t t U S ^ 
Horníman E C O N O M I a T Y Fragantes, Aromáticas 
Horníman S U P E R I O R I Deliciosas al PflaJ*fJestión 
Horníman S U P E R F I N O 1 Tesoros para l a ^ / esa 
Horníman E L M E J O R Indispensable en toaa 
Después de un buen almuerzo ó una buena coirl* 1 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HOR^ 
-*S&*~—<<ÜI>I i Q - i » — - 1 ^ 9 * — — « t i B * 1 *tiSP' 
\ 
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